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a un triunfo completo y decisivo
en la elección del próximo No
El Kaiser Organiza Un Gran Ejerci-
tó Para Defender El Rhine
Capital $25000.00 Sobrante $5000,00viempre. únicamente se necesi
británicos, eso no significaría nada,
por qué sus fuerzas quedarían obli-
gadas a sostener inmediatamente
otro formidable ataque de ios alia-
dos.
Alemania no busca oportunida-
des actualmente y es seguro que
pasarán muchas semanas antes de
ta para obtener un resultado tan
deseable que los caudillos del par-
tido obren con juicio y discreción
1 Ahorro es el Aliado
en el manejo de sus asuntos y foque pueda rehacerse é inieiar otra;ses, sabrán mantener.
Por primera vez, desde queRu menten y recomienden la nominaoieisiva. Mientras que tundenDorg
está organizando otra reserva, Fochsia defecsionó, los aliados ahora
tienen superioridad numérica
muy efectiva. Desde hace poco
Con el Ejército Americano,
Agosto 15 De algunas secciones
del ejército Alemán y de la oficial:
idad, se han seleccionado deter-
minados elementos;para la organ-
ización de un núcleo de medio
millón de soldados que recibirán
enseñanza especial y tendrán nue-
va organización. No habrá polacos
o artesianos, sino soldados en
quienes el Kaiser pueda tener con-
fianza hasta el final.
tiempo, la cantidad de America-
nos que hay en Francia, ha dado
de la Victoria.
; Dssde el dia en que América entró á la guerra
nuestro gobierno le ha rogado a su gente aue
AHORRE, el ahorro es el aliado de la VICTORIA!
Esta usted haciendo su parte en ayudar a
ganar la guerra? ' .
No a menos que Ud. sea ESTRICTO en sus cos-
tumbres de AHORRO, una de las cuales es De-
positar Regulares de Ahorro.
Nosotros pagamos 4 por ciento en depósitos de
ahorro,
Dinero privado para prestar sobre propiedad
raíz.
'
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra.
Alex. Gusdorf, Presidente
I. W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
agregará divisiones Americanas á
sus ya formidables contingen-
tes. Esto significa que alemania se
verá precisada á tener un contin-
gente de reserva, más grande que
en t. cualquier otra época de este
año, para estar en condiciones
de hacer la prueba y ver si le dá
resultados un empuje formidable
en contra de los Aliados.
Los Alemanes habían predicho
que ofensiva tras ofensiva toma-
rían París, y ganaran la guerra
antes de un año, plazo (que daban
para que los contingentes Ameri-
canos estuvieran capacitados para
Ja guerra.
' La opinión general en los cam-
pos de batalla entre los Aliados, es
de que si pueden contener la ofen-
siva Alemania este año, la guerra
estará ganada.
,ñU3,iuerzas no serán utilizadas
para una ofensiva hacia "Paris"
ni para perseguir las fuerzas
"Americanas." Según las últi-mu- a
informaciones eme han teni
do los Comandantes de los Ejéci-to- s
Aliados, se han selecionado
estos elementos para que sean lo
calizsdos tras el Rhin y defender
el territorio de Alemania en con
ción de buenos candidatos por la
Convención Republicana de esta-
do y por las convenciones de con-
dado. Con esto bastará para dar
ánimo y entusiasmo a todos los
votantes Republicanos del estado.
El partido tiene muchos hombres
capaces y competentes para de-
sempeñar con lucimiento y efica-
cia las posiciones de alta responsa-
bilidad e importancia que hay en
el estado", y en el escogimiento y
selección de candidatos se debe
procurar que solamente hombres
honrados, de registro limpio y sin
mancilla sean los que figuren en
el boleto del estado. Que así lo
harán no le dudamos ni por un
momento porque los hombres que
manejan las riendas de la organi-
zación Republicana poseen cono-
cimientos amplios y mucha expe-
riencia y práctica en el manejo de
la política.
.
' Es cosa bien sabida que en opi-
nión de todos los Republicanos
prominentes y políticos activos de
la organización Republicana, es
cosa precisa a indispensable que
sean reconocidas equitativamente
todos los elementos que forman la
organización Republicana eri lá
nominación de empleados. Esto
es necesario porque servirá para
evitar disgustos y no dar pábulo
al descontento entre los diversos
aspirantes. Por supuesto no to-
dos estos pueden ser colocados
en candidaturas porque no hay
trá de una posible invasión de los
soldados aliados
. EL
a los aliados dicha superioridad,
pero los recientes combates han
hecho que entren a las líneas en
cooperación, mayores contingent-
es Americanos, fuerzas capacita-
das para la lucha, que aumentan
toda vía mas esa superioridad
numérica.
En lo que concierne a determi-
nados elementos del ejército "de
los Alemanes, hay la seguridad
de que gran parte éllos, están,
completamente decaídos de ánl:
mo. Pero presindiendo de eso y
concediendo a los Alemanes igual
entusiasmo para la guerra, hay
que yer todavía lo siguiente:-L- os
Alemanes principiaron su
ofensiva en Julio 15. Hindenburg
tenia 70 divisiones en reserva con
que apoyar su empuje hacia Pa-
ris. En la lucha, hasta estos mo-
mentos, 73 divisiones han sido
con 48 traídas de las re-
servas Alemanes. De estas 48 seis
están tan diseminadas que no pue-
den ser utilizadas cuando menos
dentro de cuatro meses Cuatro de
e-t- mismaa.diyisiones fueron
por los Americanos la
quinta División de la Gnardia, la
Guardia de laDiyisión Prusiana,
la23va y la 216va. Los Alema-
nes actualmente están frente al
problema de organizar divisiones
con elementos selectos.
QUIEREN UNA FORMIDABLE
' DEFENSA. PARCHE POROSO GUADALUPAII0
EL REY DEL DOLOR
i;
LA PROXIMA
CAMPAÑA
POLITICA
Y Las Probabilidades
Que Tienen Los Re-
publicanos De le-g- ir
Todos Sus Can-
didatos de Estado
Por Buenas Mayo-
rías
Con una boleta bien- elegida
que represente de una manera im-
parcial y equitativa todos lo? Con-
dados Republicanos de Nuevo
México, ei partido .Republicano
tiene muy buenos prospectos de
Nuestra
Si aconteciera el hecho de que
los aliados se encaminaranhacia el
Rhin, seguramente lo harían por
la AIsacia-Loren- a, en cuyo lugar
están gran parte de de las fuerzas
Americanas.. .Estas san las as
con las cuales ee en-
frentarán los Americanos, junta-
mente con los Franceses, "cuando
estén listas para llevar la guerra
a territorio de Alemania."
Acontezca lo que sea, el Kaiser
quiere estar seguro de tener un
grande y formidable contnigente
parí defender la de aus abuelos
y su personalidad.
Se consiidera significativa la or-
ganización de un ejército de tal
magnitud para tales propósitos y
en momentos tales, que el Kaiser
nesesita todas us fuerzas valio-
sas en el frente del oeste, son muy
rarus. Que puede servir mejor pa-
ra demostrar que el supremo co-
mandante de los ejércitos del Kai-
ser, ha comprendido que la condi
La Reina
de los
Guadaluoe Sis-
-. Eüíermcs
suficientes empleos para darles ca-
bida, pero obrando imparcialmente
y con equidad todos se someterán
al resultado y darán un apoyo leal
a los nominados. Agregando a
esto buenas nominaciones para la
legislatura y para empleos de con-
dado el negocio marchará sin tra-
bas v sin obstáculos hasta alcan-
zar el éxito que se anticipa. No
No Hay Nada que Temar.
Se ha legrado algo máá que de-
tener el empuje de los alemanes,
se les ha hecho sufrir graves des-
calabros y no podrán hacer nada
durante el resto del año, que deba
preocupar seriamente al Gral.
Foch. Después de un año y medio,
el contingente Americano aumen-
tará en millones y entonces la gue- -
ganar la elección con gran venta-- se han anunciado todavía sino al--
Marca de fabrica registrada eolaoEcinj de satcntes dalw E. Ce! J:a6de
Feb. de 1905.
ción de la guerra se está transí or
gunos aspirantes para candidatu-
ras de estado, pero es probable
que para cuando la convención de
estado se verifique un buen nú-
mero de ellos habrá presentado
formandoya. Alguien pudiera cblrra será llevada á territorio de
Alemania, donde pertenece
ja el primer martes del proramo
Noviembre. Jamás había estado
el partido Republicano eu tan
buenas condiciones para ganar un
triunfo señalado como en N pre-
sente ocasión. No hay ninguna
tacha en su registro que pueda
militar en contra de una victoria
completa, y los capítulos glorio-
sos de su historia, juntamente con
les servicios que ha prestado al
estado en tiempos recientes, y los
sentimientos y cualidades patro
sus reclamos, y aquellos que ten
jetar que la guerra no está aún
ganada, pero se puede agregar a
esto, que el sol se vá poniendo del
lado de los aliados.
PODEROSO EMPLASTOS
;
NO (US DOLORES!!
Loa dolores Reumáticos de Espaldas, Pacho, Pulmones y
Caderas desaparecen como por encanto con el U30 del '
PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Los que sufran de
Pulmonía, ' Reumatismo,
El Kaiser bien sabe esto, y és-
ta es la razón porque desde ahora
está oaganizando una fuerza de
medio millón que será llamada "la
gan mejor soporte y sean mas
aceptables a la generalidad de los
Hasta hace tres semanas, losa delegados serán indudablemente
los preferidos.liados esperaban observando 10 j vieja guardia que soscenaran pa-ou- e
el último empuje detrás del Rhin.loa Alemanes hicieran v no sa i ra Respecto a los candidatos que
serán nominados para los empleosbían donde darían su próximo em SE UTILIZAN LAS RESERVAS
DE LOS HUNOS
Dolores de Caderas,
Dolor de Espinazo,
Asma, N
Resfriados,
Catarro de Pecho,
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Respirar,
Dolor de Rifíonea, '
Toses,
asi como cualquier otro
de estado figuran para la candida'
tura de gobernador el ex-dipu- ta
do C. D. Hernandez, del condado
puje. Ahora, los Alemanes son lps
que no saben donde darán su pró
xima ofensiva los Aliados. De ma
yor valor que el territorio que les
ha 3ido quitado a I03 Alemanes,
es el hecho de que el Gral. F och
de Rio Arriba, Eduardo Otero, de
neas del Republicanismo se han
manifestado de una manera tan
clara y patente uue han aumen-
tado la confianza del pueblo en la
organización y l.-- s merecimientos
de aquellos que la dirigen. La
época del casiqnismo y de la do-
minación personal de un solo in-
dividuo ha pasado para no más
volver y la libertad de los votan-
tes st ha espoleado sobre las ba-
ses firmes y duraderas de la leal
Hindenburg tiene que. utilizar
numerosas de sus reservas, según
parece. Por otra parte, Foch esca-
samente ha utilizado las de él. A- -
condado de Valencia; Secundólo
Romero, del condado de San Mi
' lemania tiene actualmente 20 nue- -haya tamado la ofensiva, la inicia guel, y el actual gobernador W.
S. Lindsey. Estos sen solamente
los aspirantes de má3 nota y de
tiva, me con la ayuda de los ame- - i vas divisiones, y si se diera el
los Ingleses y los France so remoto de que les ganara a los
Dolor, hallaran pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO "ti compuesto de sustancias que no son
cáusticas.
VALE 25 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
MANUFACTURADO
ANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
tad partidaria y del patriotismo
sin trabas ni reservas de ninguna
especies. Los principios políticosiVVVVVVVXSkVWV3Vk3VXMVVVlkV'VXVVXVX
mejores prospectos, pero también
hay otros que desean taa alto ho-
nor y lue en ciertas eventualida-
des podrían adquirir" fuerza en el
tiempo oportuno. Respecto a la
de Abraham Lincoln, de James O.
Bleine y de los primeros fundadoAhorro, Ayuda y Utilidad.
Tenga Ud. presente que eT ejercito de los Estados Unidos, con los
iados, pelea actualmente en Europa por la liberUd dedomas ejércitos
todas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, liber-
tad v irosneridad en cada hoear americano. Vara el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas dinero fluencia y prestigio y figura en en que el. dinero es el elementoAhora hay la oportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrando
dinero. 1 Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por me-- y lugar preferente como uno de los
res de la organización Republica-
na subsisten todavia en todo su
original vigor y entereza. La de-
mocracia no ha hecho todavia na-
da que anule y corrija sus errores
pasados y que la ponga bajo un
pie - de igualdad con el registro
Republicano.
Acá en Nuévo México el partido
Republicano se mantiene firme-
mente unido y no hay señales de
desafecto ni de rebeldia en nin
principales caudillos de.1 partido.
Así mismo muchos creen Que el
licenciado Charles A. Spiess po-
dría aparecer en la pugna por la
candidatura de Senador de los Es-
tados Unidos, hasta aqui no se ha
anunciado más nombre que el del
actual senador Albert B. Fall,
quien todavia ocupa ti puesto y
desea renominación. Pero sabe-
mos de búena tinta qúe hay va-
rios otros ciudadanos prominentes
que aspiran a nominación y que
sin duda le disputarán ante la
convención el honor que pretende,
y entre estos figuran el or
Thomas B. Catron, que es consi-
derado un hombre de mucha in- -
dio del cual puede Ud ahorrar pequeñas cantidades y ayudar a los gastos
de la guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar
'
o
contribuir con su dinero,
Pida una tarjeta de bhorro en la oficina de correos, compre cada
vez que pueda una o mas estampillas de .horro que valen 25cts., y que
hay de diferentes, precios, y adhiéralas a la tarjeta. Por cada $4.12 le
vale en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $82.40 le valdrán SllH'.OO.
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
, De esta manera se ayuda Ud. y ayuda a la nación.
Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho-
rros al Gobierno ahora que necesita de nosotros. '
Para mas informaciones, diríjase a la oñeina de correos locales o a
The Valley Bank, Taos, N. M.
Este anuncio es donado por The Valley Bank.
mas importante para adquirir un
buen soporte en las elecciones no
le aconsejamos a ninguno que no
tenga amplitud de recursos a que
aspire a semejantes candidaturas.
Eso de atenerse a que otros gasten
y se sacrifiquen por uno que nada
contribuye, regularmente es grart
desventaja y puede traer la derro-
ta. Ya muchos han sufrido bue-n- os
cíaseos en ese particular.
guno de los condados Republica
candidatura. Acerca de las de-m- as
candidaturas de estado es
probable que hay mucho aspiran-tísm- o,
pues todas las posiciones
son de codicia y reportan buenos
salarios. Pero en estos tiempos
nos que constituyen la gran mayo-
ría de la populación del estado.
Todos los indicios son favorables
La Cerlita De Ticr
CirriTED IÑcTHÉ SERVICE!
.ipFpuyFfRY , UNIDOS EN EL SERVICIODE NUESTRO PAIS
Album Femenino
A QUIEN BENEFICIAN?
Tantas juntas, reuniones, convenciones y pere--
grinacionés que afuera de la política son tenidas casi
diariamente en Nuevo México, no traen ninzun Drove--
-
lllyiRTIiyJT No hay que fingir torpezr s; lafranqueza es la mejor diplomacia.GOljSEJO t í f it ...CAMBACERES. mu ui Deneitqio ai pueDio ni a las comunidades de que
se compone el estado, pero en cambio son una minaLa sabiduría sirve de freno a la
de oro para los especuladores y para las vías de trans
portación. Se dirá que esta es una esnecie de movíPARA EL ALIVIO DE1 miento comercial que hace circular el dinero, v en
juventud, de consue'o a la vejez,
de riqueza a los pobres y de orna-
mento a los ricos DIOGENES.
Si encuentras varias mujeres
sigue adelante tu camino.
PITAGORAS.
cierto modo lo es porque trae buena cosecha a los'dá Pkaxon ó Sarna,
tiourones de la especulación.- -r- - v ..... HU JUIUUU,
.
--i ...iuemadttra del Sol, r if if
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís, .
Granos,
Tifia,
Empeines,
Gusanillos de'la Piel,
Eczema,
LA ERA DE LA ESPECULACION
Dicen los periódicos publicados en los crande
Lo Que No ss Habla fio
se Entiende
I:".- : Z '
, Picazón! Aguda del Cutís,
,
"
.
Mal de los Pies,
r t-- ji v ríes ue auaan. centros financieros del oriente, que esta es la era 'der t. Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís, la especulación en grande escala que está produciendo
millonarios y multimillonarios a montón, y nue serátí USE
la piedra fundamenta! de inmensos caudales. No du--JEL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DH A H, IMEAN uamos ni apenas que esto sea cierto, pues es inevita
ble que donde andan millones de pesos en muchas
m 'WM Ví PERSGNAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO manos una buena porción del mismo se quede pegadaentre las uñas.
I ' POBRE DE SOLEMNIDAD
Nuevo México es uno de los estados más pobres
A olio UUnAi IAN AiiMinAaLtOi.
PROCU2Í UNA BOTZLLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA, del país, y aunque se acumulan y se expenden anual-ment- e
grandes cantidades estas dimanan de los erravo.
.
Si es Ud. comerciante ó tiene al-
go que vender, anuncíelo en La
Revista y tendrá pronto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
curpeo ahora.
NO DEBER ES IGNORADO
Los ríñones son tan importantes
a la buena fallid como el corazón,
los pulmones, estómago o cualquier
otro órgano en el cuerpo. Es-
palda dolorida, coyunturas hincha-
das, músculos dolores reumáticos y
dolores, son amenuoo señales i'e
mal de ríñones. Las Pildoras de
Foley para los Ríñones les da alivio
a los sufrientes de mal de riñone?.
Estas desvanecen las regularidades
de la vejiga. De venta por Rio
Grande Drug Co. advt.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN OIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Postillas.) Lo
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por ta
tARIS MEDICINE CO., SL Louis. 1. ü. de A--
sos impuéstos que a rejonazos y a latigazos se sacan a
pobres y ricos conforme a la capacidad y recursos de
cada uno. Pero los habitantes empobrecen más cada
día y todo el dinero va a parar a manos de aquellos
I IS EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
r Viene de la profundidad de h tierra, se ha estado usando constantemente y
f '&3 portado la prueba del íisaipo por mas de setenta años, y ahora se esta vendíen-xiLa-3a- ss
que nunca por tóotivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
que tienen la habilidad de acapararlo o que están bien
parapetados.
.
3ís sanative, caliut" y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
ff
CARRANZA COQUETEANDO
Se dice que Don Venustiano Carranza, Presidente
de facto y de jure de la República Mexicana.
?! calis más delicado.'
I f ILas irsccípnés 'completas para usarss acompañan cada botella, estas estañen
lExpaSol,. Inglés, Alemán bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
i,! SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c Y $1.00 ORO.
anda coqueteando con el Kaiser y sus agentes con la
mira de aguardar la marcha de los acontecimientos y
ver si hay entrada para una alianza con Alemania.
K T ..nos parece que taies juegos son muy peligrosos y po-
drían traer un cambio de gobierno. :
No es muy fácil curar alguna enfer
me dad, pero se puede hacer en muchas
nraainnas totnnudo las Tabletas de
VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.i
--ÚNICAMENTE PREPARADO PO- R-
.
vC'", Y T333 DR- - J- - H- - McLEAN MEDICINE CO.,
. St. Loui3, Mo., E. U. A. Chamberlain y cumpliendo con las dit , ",: ; UN CONDADO REVOLUCIONARIO
En tiempos no remotos el condado de San Miguel
recciones que acompañan cada paque-
te. De venta Por Rio Grande Drug
Co. advt.'a
' S3andeno3 su nombre y dirección para remitirle una copia gratis de nuastro libiito en Español
'a tmnVQUt describimos las enfermedades comunos que se han curado con éxito usando este mará- -
linimento de Aceite Volcánico de3de que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha se dió a conocer por la independencia e instintos re
.'ragaxkt con admirables resultados por muchos añc3 en su practica, en mile3 de sus pacientes.
I cork iipiCi&auejttea
'ffwi'rMwiiy '."""" .yr;,'.''' "nf'.wwu iwif'riMMf f
volucionarios de sus votantes que arrojaron a un lado
las trabas que los mantenían unidos a una organiza-
ción política y sembraron la ruina y el espanto entre
aquellos que contaban con su apoyo. Actualmente
las cosas han cambiado hasta cierto punto porque rei-
na mejor unidad entre los miembros de las organiza-
ciones partidaristas, pero el peligro no ha desapareci-
do del todo por la sencilla razón de que un condadoque tiene más de 8,000 votos naturalmente tiene sus
ideas y caprichos y exije que lo traten con delicadeza
y miramiento.
lf i? i? Íl
LA INVASION AMERICANA
Por muchos años, y tal vez siglos, se guardará
vivo recuerdo en el mundo, y ocupará muchas pági-
nas de la historia, la circunstancia de la invasión ame-
ricana que ahora está viendo asombrada la Europa
que considera como hazaña estupenda la presencia de
cinco millones de soldados que han ido de la patria
del pacifismo a combatir contra el militarismo.
jjf i J j
ESTA EN SU DERECHO
Un oficial público que ocupa una alta posición ík
cual le suministra cierto grado de influencia y de-
sprestigio está en su derecho cuando pretende ser
y reelecto en el puesto que ocupa. Pero
esto no quiere decir que se cumplirán sus deseos a!
pie de la letra, pues es cosa averiguada que de la mano
a la boca se pierde la sopa.
if
AGRICULTORES PATRIOTAS
Todos los agricultores que recojan buenas cose-
chas de trigo están obligados por ley del Congreso a
ponerlas a disposición desgobierno, el cual tomará
para si la mayor proporción pagando por ella el pre-
cio fijado por los oficiales de la administración de ali-
mentos. Una parte pequeña se reservará para uso del
iTeai- - pro ai riinl tpnrlrá la cotiefa r!Ar. J
NO HAY MONOPOLIO
'"El partido Republicano no es propiedad ni perte-taoxcc- a
Je ningún individuo o grupo de individuos si-cr- is
5eia mayoría de los miembros del mismo. A la
fctír?t3inación de esta mayoría, cuando legítimamente
vvrcjsresíida, debemos someternos todos los afiliados a
ía do asegurar la unión y harmonía que tan esenciales
.sft'iMK para el triunfo de nuestros. candidatos y. de nues-Kz'.z- k
principios. Los caudillos desinteresados que uni-cxszzea- te
desean la realización de sus ideales no deben
zpezmitit ningún monopolio que estó opuesto al bien-j?3í- r
del partido.
4 i' 'i'
..CONCESIONES MUTUAS
ISo todos los que chiflan son arrieros ni todos los
gxiUúoos poseen los dotes necesarios para obrar con
ctir-- a y acierto. A veces ics que tienen dinero y lo
gsrzjtte&n bien empleado en obtener el apoyo de cierto
masacro de votantes, pienszn que de ese modo ya tie-mtt- el
negocio en el bolsillo, pero se engañan, porque
jcvwluntad y parecer de la generalidad del pueblo es
tas que rige y debe de regir en estas cuestiones. De
ifr viene la necesidad de buen acuerdo y concesiones
1r i. $ '
NO TENEMOS FAVORITOS
íLa 'esto de candidatos para empleos de estado oo
sees3S.f avoritos," pero estamos dispuestos a recono-oecrSo- a
méritos y sérvicios de aquellos que han sido
fáff al partido que no han enseñado todavía de que
riScojean en materia1 de traición o infidilidad partid-
aria, 3" les daremos apoyo cordial.
LO QUE SIGNIFICA
La legislación adoptada a' última hora por el Con- -
"BOYCOTT"
. "Boycot" es una palabra de origen irlandés y sig-
nifica la confabulación de muchos que determinan no
dar patrocinio ni protección a slguna organización,
empresa o periódico que depende de los favores del
público para su prosperidad y existencia. En el caso
de que tales favores sean reales y efectivos un "Boy-
cott" es cosa seria y puede acarrear daño grave. Pe-
ro cuando proviene de suscritores delincuentes que
jamás han pagado sus suscríciones ni ayudados con
un solo centavo, entonces tal movimiento es cosa de
risa y no merece sino mofa y desprecio.
& $
BAJO PIE DE IGUALDAD
La ausencia de cerca de doce mil votantes de Nue-
vo México que han sido llamados por el gobierno a
prestar servicio militar en la guerra europea, no trae-
rá gran ventaja para un partido o el otro, porque los
pone bajo términos de igualdad en !a elección.
LA ACTITUD DE LA REVISTA
La Revista es un periódico Republicano, que aun-
que siempre se muestra independiente en sus expre-sióne- s
y opiniones, tiene por regla fija e invariable
dar un apoyo leal y sincero al partido Republicano y
a sus candidatos, y no transigir en ningún caso con el
enemigo común que es el partido contrario. Esto no
quita que digamos francamente nuestro parecer cuan-
do el caso lo requiere, y para ello nos da aliento el
grande apoyo y protección que recibemos de la gene-
ralidad del pueblo.
RICOTES DESMANOTADOS v, . vuiiuuvuifu ue iia oer con
tribuido en su tanto en la obra benéfica de abastecer
a los ejércitos que se hallan en Europa combatiendo
por la patria. .
gtesode los Estados Unidos autorizando al Presidente
creaste aumente por medio de la conscripción el
35&Kto americano qúe sirve en ultramar, significa
Ie tauestro gobierno y las potencias aliadas están
a prosecut r fa guerra hasta sus últimas conse-oasaci-as
y no admitirá ningún arreglo o transacción
tgussáo tra:a el triunfo absoluto de sus pretensiones.
En las elecciones se necesita qua figuren como
candidatos uno o más ricotes desmanotados que tiren
el dinero como agua y grangeen votos a fuerza de di-
nero. Pero si los tales ricotes tienen encerrado su di-
nero con chapa loba, entonces los manipuladores su-
fren un amargo desengaño.
if i-- fr-f- r
HAY QUE ANDAR ALERTA
T.ot típmnos son He Inrha v 1 --nnfnr.:n
- - - J vvuiagiu que pro- -
La Revista De Taof
piga en todas partes la guerra universal que está éso Tarjetas Profesión:lando el mundo, puede ejercer su influencia sobre la nuestros jóvenes .hispano ameri-canos no pueden tener entrada en
los colegios y otras instituciones
The QolafrcantilCc,,
Jose M. Martinez. Mgr.
, Cuesta Nuevo México
política de Nuevo México, y ocasionar cambios y
trastornos que no se esperan ni se anticipan. Asi es
que nada puede tenerse por seguró en un tiempo en
del ruido del cañón y de la metralla
hasta las más humildes chozas de
nuestra Alsacia Lorena.
Allá, muy allá nuestras valientes
poblaciones tiemblan de esperanza
en la intimidad de las familias no
podiendo llorar públicamente de
la Bestia. Pero son lágrimas de
alegría que derraman. Las com-
prendes, Francia querida? Esas lá-
grimas que corren sobre sus rostros
que el espíritu del pueblo está profundamente alboro
tado.
4 ríc
EL TIEMPO APREMIA
Faltan apenas diez semanas para que tenga lugar
la elección general del próximo Noviembre, y a pesar
de eso los políticos no se mueven y los jefes de parti-
do estgn como aletargados y no toman ningunas dis-
posiciones para hacer frente á la situación.
A TI FRANCIA.
Nuestra pluma tiembla en el
momento que procuramos trazar
estas líneas.
Rendirte homenaje a tí, Fran-
cia, es una tarea muy árdua. Sin
embargo, en esta hora suprema,
. bo es el genio brillante de un Hu-g- a
o de un Renán que necesitas;
es el corazón de tus hijos, de to-
dos tus hijos que te hace falta.
Y nosotros somos tus hijos, no
es verdad?, tus hijos devotos que
la bestia teutona ha arrancado de
tus brazos ensangrentados hace
cuarenta y ocho años. Nosotros
que no hemos cesado a pesar de las
torturas que la Bestia nos ha in.
ffigido de dirigir nuestras miradas
hacia tí, madre querida!
Nuestro', corazón tu lo posees;
es tu corazón! Es un corazón fran-
cés. Nuestra alma: es tu alma! Es
una alma francesa. Nuestros sen-
timientos son tus sentimientos: son
sentimientos franceses que no he
TENGO DE VENTA LAS SIGUIENTES MEDICINAS, ESPECIALES Y CURATIVAS, PARA LA HU-
MANIDAD. TODAS ESTAS MEDICINAS SON HECHAS POR DON JUAN GANDARA, PARA BENE-
FICIO DK LA HUMANIDAD, Y LAS PUEDO ENVIAR A TODA PERSONA QUE GUSTE COMPRAR-
LAS, LAS ENVIO LIBRE DE TRANSPORTE A TODOS LOS ESTADOS UNIDOS. NO SE ENVIAN
ORDENES A NINGUNA PERSONA A MENOS QUE EL PEDIDO VENGA ACOMPAÑADO CON EL
IMPORTE DE LAS MEDICINAS QUE PIDAN. NO SE MANDAN ORDENES POX C. O. D. SE RE-
CIBEN ESTAMPILLAS DE 3 CENTAVOS.
docentes, por la sencilla razón que
no están preparados con los estu-
dios de los grados requeridos para
entrar en tales instituciones. ,
Aconsejamos de nuevo á nues-
tros jóvenes de seguir sú& estudios
después del 8vo. grado para in-
gresar enseguida á la escuela alta
(High School) si después quieren
tener buenas oportunidades que
las hay á miles.
F. W. Guttman Luna,
Joyero y Relojero Experto
Ss hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, paraguac, hojalata, etc.
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
UN REMEDIO QUE HAYA UNA
.
LISTA BIEN VEN JIM
En materias de limpiamento interno
somos incorregiblemento descuidad.
Sabemos que es ce descuido nos causa
ra muchas enfermedades, todo eu vano,
El onico Americano de Vino Amárco
de Triner, siendo un correjidor de esta
falta, halla por lo tinto una lista bien
venida. Este limpia el estómago e in
tettinos, quita la nti pación, flatulen.
cía. dolores de cabeza, nerviosidad, de
vuelva el apetito saludable y tonitíra el
sistema digestivo. El Tónico America.
no oe inner no es una oeoidn, es un
remedio que debe tomarse según las di
recciones, 1 2 cucharadas ante3 de las
comidas, tres v cea al día. Las leyes
encontra de 1 ico; es o amargos alcohó-
licos que son eapaies de Intoxicación
no pueden aplicarse a éste remedio, y
por la decii-ió- del Solicitor del De
partams.nto de Estafeta", Wasli'rcjton,
1). C, Spt 1917, Anuncios del Tóni-
co Americano de Vino Amargo de Tri-
ner, o solicitaciones por ordenes' por el
misino'son teuidas por e-- te Depárta-
me rito de poderse mardar por correo."
Precio íl 10 en las boticas. E! Liul
mentó de Triner para reumatismo lum-
bago, ueuttilj;irt, desconcertadas, hin-
chazones, eti-- ; en la bjtica, .'ti y JíSc, por
correo 4" y Joseph Trintír fc Com-
pany. MauulocUiieros, 1'!.1 134o S.
Ashland Ave., Chicigo, Ills. advt.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
til 6 A 14 OIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curatá las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Louis, E. U. de A.
Conserve IJd. su
Juventud y, Hermosura !!
T
import ivwmmcreer que ttta M '!.!'
leñara tea ta madre I ; j
Si repretenta menor edad que Ud!
Esto no es nada estraño. Esta
señora ha sabido conservar sus
atractivos no tiene arrugas,
ojeras, espinillas, barros, peo
supérflao, poros grandes ni
cu 13 grasoso; ka desarrollado
su busto, hermoseado sus cejasy
pestañas, que ahora son espeses
y causan la envidia de sus amigas.
Vo sufrí estas desprecias y me propuse encontrar
el remedio. Después de varios años de estudio y
trabajo logré descubrir los ahoia famosos tratami-
entos D' Clare y cue hirieron de mi una mujer
feliz y admirada. Conociendo estos surtimientos
por mi misma, lie querido extender este beneficio
a toda mujer.
Los tratamientos que ofrezco son completamente
inofensivos; de resultados positivos e inmediatos.
Si le causa bochorno su cera y cuerpo, lo tratami-
entos D 'Clan harán de I'd. una mujer joven, boni-
ta y feliz. La fgaittud s un pecado
Por $.00 mandaré por correo libre de porte-fo- jos
los siguientes tratamientos. garantizados
"A" Para quitarlas arrugas.
"B" Pai a desarrollar el busto, cuello, etc.
'C" P.r.'a quitar espinillas y barros.
"D" Para quitar el pelo supérfluo.
"K" Para reducir los poros y cutis grasoso.
"F" Para hermosear y hacer crectr cejas
y pestañai.
"G" Para hermosear el cutis y hacerlo suave.
"II" Para suavizar y obscurecer las canas.
i "Para quitar berrugas y lunares.J" para quitar la papada o doble barba.
Por $3.00 remito cinco de loa tratamientos que Ud.
prefiera: por 14.00 (re de ellos y per $1.50 ano.
Haga Ud. su remesa por giro postal, cheoue o bi-
lletes de banco Americano por correo certificada.
Inmediatamente le mandará loa tratamientos que
necesite. Recuerde Ud. i Si no queda satisfecha,
con gusto ie devolveré su dinero.
us
SJJ Riciífp Aienue
EVANJTOHILULllA,
pálidos enrojecidos por el hambre,
son lágrimas de esperanza, son lá-
grimas francesas.
Es aún tiempo de rendirte home
naje que poder llorar por ti, oh
nuestra Francia bendita!
1 Un Alsaciano.
Buenas Oportunidades Para
Educarse
El Dr. Boyd y demás presidentes
de las instituciones docentes del
estado, han conseguido del gobier-
no licencia y ayuda para organizar
en sus establecimientos respectivos
un cuerpo de cien estudiantes
los cuales recibirán discipli-
na militar y tendrá otros privile-
gios. Tales estudiantes pueden ser
elegibles teniendo de 18 a 21 años
y que hayan completado el 8vo.
grado y tengan de uno á dos de
High School. Entre nuestros jóve-
nes Hispano Americanos hay po-
cos que puedan tomar tales ven-
tajas y opotunidades como las que
ofrece el gobierno y las institu-
ciones docentes, debido al poco in-
terés de los padres de familia y de
los mismos jóvenes, que raras ve-
ces alcanzan en sus estudios al 8vo.
grado, y un noventa por cieuto de
los que alcanzan allí se quedan
porque creen ya saben suficiente.
Por esta razón y no par otra
cápsulas por un $1.50, nose véndeme-
nos, Solo con tres capsulas pueden alio
rear 6 000 pesos. Con IJ cápsulas se curan
de la.s hpeudicites, sin necesidad do
operación, yo grantizoeste Ke medio se
le devuelve el dinero ala persona que
diga qne este Remedio no le es útil.
13. LA JUANITA Esta Medicina pa-
ra el Catarro conetipadude un año hasta
:55 años de clónico. Esta medicina es uuri
maravilla, no hay catarro por an'.ituoquo
sea que con esta medicina nodes'aneeu a
g u ypz uliiqUen- - Toda per
rom pre este remedio snnarasin
falta Yo devuelvo el dinero que pagúen
por él si no le alibia nada a la persona
que lo us. l'nn botella de 10 onzas por
$2 50.
lita. LA SALUD DEL MUNDO. Es
el único Remedio para curar la Tuberc-
ulosis del hígado, cura la Tuberculosis
del corazón, cúrala Tuberculosis del
pulmón, del pecho, cura la Tuberculosis
de los ríñones, cura la Tuberculosis del
estómago, cura la Tuberculosis de la san
gre, cura la Tos Pulmonar, cura la Tos
del pecho rura la ronquera, cura la Tü
Convulsiva, y la Tos ferina, deshace las
material de pul nun, cura las úlsauras
del pulmón Limpiatoda clase ds enferme
badea del cuerpo humano Una botella
de 16 onzas valef ,00 libre de trasporte.
Fuera del estado vale ti. libr de porte.
15. LA PRINCESA. La Princesa una
medicina curativa para curar ladipteria
cura las andinas internas d- - la gargan-
ta: cura el mal de garganta; cura la infla
m ación dé la garganta; cura el mat de la
gargauta pútrido, o ulceroso, y toda cia
se de enfermedades de la garganta que
véoeao. de frío. Toda persona que compre
este remedio y pague dinero por el y no
se alivie, yo devuelvo el dlnéro, simpre
que la enfermedad no hava pasado de
grados curativos ó quesea o can-
cerosa o leprosa. E-t- remedio lo envc
libre de trasporte a toda persena que lo
compre; una botella de diez y seis onzas
por $2.00.
10. LA HECHICERA. La Hechi-
cera es un remedio seguro Para curar la
gonorrea cura la purgación y lasNilceras
que producen U gonorrea; cu 'a la llagas
queprovienen de la purgación; cúralas
úlceras internas de Ioh órganos genitales
tanto sirve a los hombres como a las
mujeres. Una botella vale 3.00, Se
manda a cualquiera persena que la
mande a comprar.
Dr. Ira Allison
' ' Doctor dr Condado,
MEDICO y CIRUJANO'
';' tíos. n. m.''"1'
Dr. J. J, BERGMAPJ3
' MCDICO T C1RCJAKO V "
- Tbmkwo, Kcmkbo, a '. ;
Se arreglan anteojo cientifiatau!(r- -
TAOS, . NEW MEX1UJ
. F. T. CHEETHAM, '
Abogado y Consejero enLtfy
Comisionado de ios EE. li'IV
Practica en todas las Cortí
del Estado y de los EE. VUJ
WWIIV
William McKeeis sum
Abogado en Ley iw
V
Practica en todos las Cerixi
de Nuevo Mexico .
Ramo ftftnprini n Mn.Cm.-
.j
.
minería
Taos, New Mexta
ta
Dr. FRED MULLERA j
CIBDJAHO DENTISTA 2
.WW
' Todo su , Trabajo ei Earantfzsfr.
Dentaduras de Primer (Smiu
Empastas da Oro, Plitie y Mi Elanca á' Precios Cómodo t r :r;g
Oironss y Puentes de Ora
Extrnóoios sin Dolor, :
Otíoina n la Casa da WíKrnj:
ls. . ( . NntT Mtvtarm J
!MeiMi
lie. Manuel 0. Pacheco :2
Abogado y Consejéis aras.?
ley '
Abogado especial '
...
yf) i r í - i i. -iur ja uomision ae ccímx'fr- -
do en asuntos de Tasad:'
t por este Condado 'J
X0ooooooo-c- . o- -
A. Av. Rivera
X Abogado y Consejero en &y:5
Practica en todas las íjrs-te- s
de Nuevo México y 3 ÍJiíCorte de Distrito de los üa- -
dos Unidos. Se smxtxtt'-- t
asuntos de Kntradas de 2f ..
micilio, de Administrates
la corte de Pruebas y sv &'?Z
pronta atención a coleeta i
nes.
Oficina en Chama, X. IX.
0XX00000XCC."X0
Como es EstloT
Nosotros ofrecemos C1m -, Je
recompensa por ,cualqufer rw ..
catarro qoe no ge pueda tan-- ,irHalls, a Catarrah ure. Hala. CV4wrh
Cure ha sido tomada, por tv',rrrji
de cataarro por
t
los pasad Swjj-cinc- o
ano?, y te ha conocwüy ,Ma dl
remedio mas confiable 'pava vtn.rx
Halls, Catarrh Cure acta ia
eangre a las bases mucosa;. jendn
fuera el veneno dn la sangre y xaumdo
las partes enfermas. Despue yBW-,3Id- .
haya tomado Halls, Catarrh m'.'tun corto tiempo L'd. vem aiu ryrmmm
mejoramiento en su saltxí pniml
omienze a tomar Halls, Catarrh - ft'jwre
de una vez y ciire su catarrix &ise.de
por testimonios gratis
HENEY. CO.,
Toledo, Ohio. Se vendea p-j- r Jna
boticarios 75 Cts.
" LA FAVORITA11
Nueva Barbería y S&üekc
Billares
Filimon Sanchez & Col Pvopu
En esta nuf va barbería y saift Jb"3ta
res, situada contigua 1 Ptimtrr 3Hycá
Nacional; Ud. hallará el mejo íffwwirm
precios los mas razonables. .
Trata cortés para tod. , S a
el pntrocinlo de los taoeíioA. ; ...
FIUMON 8AKC11 EZ Co 'jt"9r
La Tienda del Buen Servicio
Deseamos anunciar á todos los
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que nuestro establecimiento
está creciendo mas todos los dias.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este c&mercio
nunca hay efectos viejos ó pasados.
Para los agricultores tenemos
toda la maquinaria necesaria. Ara-
dos de todas Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
Semillas de todas clases y. de las
más productivas Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo.
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena y se recibe á las
24 horas.
Ropa de yarda je, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En éste establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio es completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto necesiten para su ho-
gar ó para su rancho.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis hora?.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di
nero pagamos os mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejnr servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros,
,
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The, Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
MaLKS del ESTOMAGO Y DEL
HIGADO
Xo hay tin de miseria y sufrimiento
actual es causado por desórdenes del
hígado y estómago y ti Tiigailo, y puo
de f vicaise por el uso de las Tabletas de
Chamberlain. Pruébelas. Solo valerj
dos reales. De venía por Rio Grande
Drug Co. advt.
CONSTI PACIÓN CRONICA
LAS MUJERES ATOR-MENTADA- S!
0
Sufren Terrible con Callos
Porque Usan Tacones Al-
tos, pero pari que se les
da cuidado ahora
Las mujeres que usan tacones
altos los cuales ajustan sus pies
sufren terrible de callos. Des-
pués ellas se ponen a cortar estas
pestes, buscando alivio, pero ape-
nas realizan el terrible peligro de
infección, dice una autoridad de
Cincinnati.
Los callos se pueden levantar
fácilmente con los dedos si usted
compra en la botica un cuarto de
onza de una droga llamada free-zon- e.
Esta es suficiente para
quitar cualquier callo de sus pies.
Usted solo la aplica en unas cuan-
tas gotas sobre el callo delicado.
El dolor desaoarece y se alivia de
una vez y pronto el callo se puede
levantar, raíz y todo, sin el menor
dolor.
Este freezone es una substancia
pegajosa y se seca en un momen-- ,
to. Esta hace al callo que se
marchite sin inflamar el cutis al- -:
rededor. Diga a su esposa de
sto. advt.
mos cesado de expresar en todas
las circunstancias delante del cen-
tinela prusiano que nos acechaba
como el vampiro acecha su proa!
Tus alegrías son nuestras ale-
grías, tus sufrimientos son nues-
tros sufrimientos. Como la palabra
sufrimiento viene a nuestra men-
te, ya tu puedes concebir, oh
Francia, con qué angustia segui-
mos de lejos tu lucha heroica con-
tra la Bestia; los sacrificios que tu
te impones no para tí, pero para
nosotros los hijos de Alsacia Lorena
que tu quieres estrechar nueva
mente en tu. corazón entristecido y
ellos impacientes esperan el gesto
final para abrazarte.
Ese gesto final lo tendrás pronto;
nosotros lo sabemos, lo sentimos.
En un pequeño rincón hay un
pueblo que no puede rendirte ho-
menaje, pues está encadenado y
no es libre de sus movimientos. No
puede saludarte, esto es un sufri-
miento cruel. Escucha a lo lejos el
clarín de la libertad. Por la noche
el clarín salvador penetra a través
ATE Mi C S O !
Este Remedio tiene poder de quitar el
empalmo de los nervios, tiene propiedad
de quitar el encojimicnto de los nervios,
es bnena para lumbrises las mata in
mediatamente, es bueno para el dolor de
costado, tomado, es bueno para la dieen-teri- a,
que venga de frío aumenta il calor
na:uralde nuev,. vida las personas
avanzadas de edad. Una botella He 16
orjzaR forfci.ou.
Sva-
- SINICUAL. Esta mediáinaes
Para ,os ríñones, para el hígado Cura la
vpuitíj
-
mira o rwniLft
.
nuartu .a in mu.a
e la orina, es buena para la matriz cura
ol mal deerina, pone en orden los ríñones
Esta medicina con una sola botella se
alibian, no contiene alcohol, es puro
vegetable curativo. Una botella de 10
onzas por $2.00 Si no se alibian se devu-
elve 'el dinero.
9ua. LA AMAKÜUHA, Este Reme-
dio es parala Tos, tisis, para el po.'ho,
limpia las ulsuras de los riñon', cara
la toa convulsiva, la tos ferina cura la
difteria saca toda la flema de la difteria
es buena limpia en corto tiempo ol pe
pecho y pulmón. Cura el Bronquitis.
Una botella fie 8 onzas poí S2.0O.
lOma. LA VIOLETA. Este dn
cúrala matriz, cura la caidadnla matriz
es buena para la sofocación del pucho,
cura las flores blancas da la runtriz es
sup?rior para el corazón, pone en orden
las venas del corazón, deshace los humo
res malos1 de los abanos, cura la melanc-
olía del corazón, cu ra el Reumatismo del
corazón cura la inflamación de la matriz
Una botella de 16 onzas por $2 00.
lira. POMADA MEXICANA. Este
Remedio es bueno para Reumatiso, cura
los dolores de coyunturas dolores de
cabeza, dolores de pecho y de pulmón. Es
bueno para los dolores de loa huesos, es
buena para el dolor de costado, es un
remedio superior para loa oídos. Este re-
medio es bueno para las almorranas,
para la matriz es bueno para la
piel, los empeines, para la manos que
están ron gretas, es buena para el asina,
cura las falciaduras y las torseduras de
Ics'organoa, cura la llagas e Irupciones.
On Pomo de 8 onzas por $2 00.
12da CAPSULAS. Este Remedio es
para curar el cáncer del estómago, cura
catarro del estómago,cura en 24 horas los
apendiciaes. cura el empacho, la inflama
ción del estómago mata las lumbrises
del estómago, es buena pura el hígado,
deshace las bilés del hígado, preparn las
reglas de i9 mujeres, este remedio no
tiena dieta, es inofensivo, es vegetal. 50
Ira. LA NOBLEZA. Esta MsdiciDa es
ara la Sangre, la Escrófula.Cáneer, Le-
pra y para roda impureza de la Sangre
es buena para criar una sangra nuble.
Una botella de 10 onzas por 52.50,
2da. ROSAS. Esta Medicina es para
el Tifia, para la Toa Pulmonar; para la
Tos dtl Pecho; cúrala Fiebre tica; es
buena para curar la debilidad del Estó
mago de Ia3 personas tísicas, es buena i
páralos que estén faltos de vida. Cnra la
Tisis, de estómairo. Cura losiervios:slr. !
,
.
.
ve como aumento a ioaa persona que no
i.iJa comer üta Marfipiana no fltjamás. Una botella de 18 onza por 83 00
No contenió alcohol; hasta un beby la
pcede tomar.
3ra. LA HEÍNA. Este Remedio es
para la debilidad del estómago; quita el
Hato del estómago, establece la orden de
ta vida en las personas díbiles; es un
remedio seguro, aumeutala fuerza del
estómago, quita el salto que padecen las
mujeresenel estomago, cura losdolores
del estómago Siempre que vengan por
friosirvecomoalmentoa los convaleci-
entes, es buena par toda person de
Es puro vegetal, m tiene
Dieta, hasta un Beby la puede tomar.
Una latella de 16 onzas por ü'2.00.
4ta. HIDROPESIA, Este Remedio es
paaa la Hidropesía del pecho. Cúrala
hidropesía del estómago, cura hidropesía
el corazón, cura lahjdropesía de las pi-- J(
ernas , cura la hidropesía de los riñónos,
cúrala hidropesía del hígado, y de pie's.
Una botella de 16 onzas por $2,50.
üta SIN FALTA Esta medicina cura
la Malaria o los Fríos, es bueDB para los
nervio, es buena para la fieljre internal,
cura cualusquier clase de fibre, es hue
' b para los que padecen Baile deSan,
Victor, aumenta el vigor de la vida, cura
te fiebro del estómago, cura fiebre del
hígado, es buena parala fiebre Tifodea,
no contiene venenos son vegetables cu ra
tvo8. Una botella de lOonzas por $2,00.
JE buena esta para losuifios de nn año.
fit. L.V.POS1TIVA. Este remedio es
bueno parala vejiga, cura la deten-eiónd- e
la orina, deshace lasaronasde los
wñones, cúrala debilidad del corazón,
" quita la debilidad del --stómago. es
buena para el Parahses de ta vejiga,
quita cualesquier dolor de los pechos,
deshace los tumores gruesos déla vejiga
w buena para la pidropesíadel estómago
Este Romedio es puro no tiene peligro,
puede tomarlo un Beby. Una botella de
JConzas por $2.00.
Ima. LA FORTALEZA. Este Remed-
ie es bueno para dar fuerzas a todo el
cuerpo da fuerza a la vista, fortalece los
ervios, eg bueno para loa paralíticos.
Este líemedio aumenta la memoria.
TODA CORRESPONDENCIA LA PUEDEN HACER CON
DON JUAN GANDARA, Propietario
MEXICAN HERBS REMEDY COMPANY
f1RSTANDTUERAS, ELMS HOTEL, ROOMS 24-2- 5. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO.
La Revista C T4
Contaba la extinta 34 años de edad,Nuevo Continjeiaui ScI-a-d- os
Taoseños
ses sociales de aquella vecindad y
en donde se puso una vez más en
manifiesto el alto aprecio y estima
Rio Grande Drug Co., en Cerro y
Questa por The Plain Price Store.
. advt.
AnrusTcs n fosA ni jArcn
ción de que en vida gozaba el ex
Vida alegre, muerte triste, es un
proverbio verdadero. La mujer de
vida alegre, con pocas excepciones,
muere consumida .por los vicios y
sin amparo ni remedio á su vida
gastada en la prostitución. El hom-
bre calabera, después que ha gas-
tado la Doca fortuna ó bienes here-
dados muere en la miseria y los pa-
rientes ó allegados que lo asisten
hubieran deseado se hubiera muer-
to mucho antes.
tinto, por lo que su buen hijo Mar
icos, la esposa afligida, hermanos y
lo hinchado ha desaparecido y no
se lo que será sufrirlmás. Yo puedo
comer lo que deseo, tanto como
gusto, y he ganado cuarenta li-
bras en peso. Ahora no tengo
reumatismo, señas de pleuresía ú
otro mal. En verdad, soy un hom-
bre muy bien perfecto y creo, que
es nada más que admirable lo que
ha hecho Tanlac por mi. Yo puedo
recomendar Tanlac creyendo que
estoy diciéndole a la rente, acerca
demás deudos, nos suguieren haga
Saldrán de Taos el día 26 de
Agostó que rige para
Camp Pike, Ark.
La siguiente es la lista de reclu-
tas taoseños que han sido inform-
aos por el Cuerpo Local de presen
tarse para salir el día 26 de Agos
mos presente su agradecimiento
con un voto de gracias á todas las 1
lA
La maravilla del mundo. Artxis.
to de rosas que florecen fecun-
damente dentro de las S semana
desde que se siembra la semilla.
Esto parece imposible, pero nos-otr-
garantizamos qne es asf.
Estos arbustos FLOKECEM CADA
DIEZ SEMANAS, sea en invierno
o en verano, y cuando tienen
tres años, caria mata tendrá do
500 a 600 rosas. Crecen y flore-
cen en la casa en invierno lato que rige para el campo de adies
habiendo nacido el día 4 de Julio
de 1884 y deja para sentir su
muerte a su querida madre Mar-
celina S. de Rivera, dos hermanos
Manuel Rivera y Soledad de Cha-
ves! y una hija y un' sin número
de parientes y amistades, dejando
un vado difícil de llenarse. Sus
restos mortales fueron velados so-
lemnemente en la noche del mis-
ma dia y al dia siguiente se cele-
braron sus exequias fúnebres re-
cibiendo sepultura eh el campo-
santo del lugar.
En nombre de los dolientes, de-
seamos dar un voto de gracias a
todas4 aquellas personas que tan
bondadosamente nos acompañaron
en el velorio y funeral.
Descanse en paz mi buena so-
brina y qúe su alma haya mereci
tramiento de Little Rock, Arkansas. de una medicina que Ies puede
mismo qoe en el campo en verano. Producen
rosas durante todo el año. El paquete de semi-
llas con instrucciones para la siembra y nuestra
garantía 25 centavos ere amarleana.
- Escriban pidiendo nuestro hermoso Catalogo
Seneral Ilustrado, que se enviara GRATIS.
ALBERTA IMPORT EXPORT CO..
Dapt.lt No. 39 Broadway.
Nw York City. E. u. A.
Max Crüz Trampas
.Salome Macstas Peñasco
Juan Bautista Sanchez Taos
ayudary yono estaré sin él otra
vez por ninguna suma de dinero.
Tanlac se vende en ' Taos por
personas que concurrieron al fune-
ral y velorio.
LA REVISTA también desea ex-
presar su condolencia á los deudos-Q- .
E.P.D. -
ANGELITOS
En Cordillera, remontó su vue-a- l
cielo el miércoles, a las 2 de la
mañana, la angelita Sullema Es-
tela Trujillo, hija de los esposos
Miguel Trujillo y Maclovia Marti-
nez de Trujillo. Contaba sola-
mente seis meses y 23 dias de na-
cida.
Los restos mortales de la ange
Nueva Registration
- Hay una llamada para una
nueva registración de todos los jó-
venes que hayan llegado a la edad
de 21 años entre Junio 5 y Agosto
24. 1918.
Cualquier joven que tenga aho-
ra la edad de 21 años debe venir
a la oficina del Cuerpo Local por
el Condado de Taos, N. M., el sá-
bado dia 24 de Agosto, 1918, entre
las 8 a. m. y las 8 p. m., para que
sea registrado.
CUERPO LOCAL DEL CON-
DADO DE TAOS.
Tio Samuel Quiere Jóvenes Diciplina-do- s
en el Colegio Para Oficiales
en el Armada
Ralph Trujillo Taos
Roberto Ortiz Peñasco
Antonio Gonzales Peñasco
José Horacio Segura Cerro
Cipriano Brito Taos
José L. Valerio Ranchos
John P. Valerio Ranchos
Ruby Cisneros Questa
José Crr sencio Sanchez Pina
Reymundo Sar.tistevan Costilla
Clodoveo Argueiio 'Aurora
Luis Miera Galbreath
Gil Blas Gallegos Cerro
Climaco Medina Peñasco
do un lugar preferente ea la man-
sión de los justos.
- Emilio Sanchez.
MANUELITA R. MARQUEZ
Arroyo Hondo, Agosto 2, 1918
Sr. Editor: El dia 28 de Junio
Tanto Bien Que Hace. EI Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas seiá una de las es--lita fueron velados solemnementeel miércoles y el jueves recibieron
sepultura en el camposanto de .i cuelas en América donde las jóvenes, entre las edades de 18 y 21Ortiz, Colorado. Tal vez algunas per
sonas mueren y mueren en duda por
pasado, a las 10 a. m. dejó de exis-
tir en esta Doña Manuelita R. iJesús Sandoval Taos
Moisés Arellano Costilla
Alfonso Guiterrez Ranchos
.
-Ranchos.
Su servidor. .
Abel Martínez
Colonias de Taos
.
-
Agosto 11, 1918
Sjr. Editor:
Dígnese anunciar la muerte de
que en realidad ni ellas mismas se croen
Pero" ya tanta evidencia queue ha pues-
to al público además de dar la mejor
g'ran'ia no es de dudar. Al buen com-
prendedor con una le basta. Hace poco
tiempo que escribió el r. Ruybalid de
este pueblo donde dice así: Señores: Si
gustan mandarme el valor de cinco (5)
pesos de Alma Cordial que tanto bien
me ha hecho. Sin más pido me la mande
tan pronto como sea posible. Su servidor.
E. Ruybalid,- - Box 93, Ortiz, Colo. Para
Manuel Aguilar Taos
Alberto Duran - Arroyo Seco
Alberto Martínez Taos
Márquez víctima de penosa enfer-
medad interior que sufrió con la
resignación de una santa. En su
enfermedad ' fué asistida por el
Dr. Bergman, pero esto nádapudo
hacer ante la realidad de la muer-
te.
Deseamos aquí dar un voto de
gracias a todas aquellas personas
y parientes que tan bondadosa
mi querida niña Ursulita García,
la que dejó la tierra por el cielo el
Ricardo Le Dou'x Jr. Taos
José Melitón Medina Cockeville
puedan recibir disciplina militar especial, a la vez que obtengan su
.
instrucción colegial y técnica.
A fin de recibir las ventájus asi ofrecidas el estudiante debeV
ofrecerse v enlistarse voluntariamente en la armada de - los Estados '
Unidos.
.'', : ',
No será llamado al servicio activo hasta que haya llegado á la
edad de sorteo, cuando, si la guerra aun sigue en progrero, será llamado
en el siguiente Junio, jv-s- i se hallare físicamente capacitado, recibirá ,
fuera de toda duda una comisión como segundo teniente. . ' : '.."
AM30S, JOVENES Y SEÑORITAS, SE NECESITAN
No obstante el carácter militar, el Colegio de Agricultura está
llevando a cabo durante la guerra el estudio técnico del mismo.
Continuará siendo la escuela de "pan y mantequilla" en el estado.
La escuela jamas ha estádo mejor equipada para la enseñanza
de ambos jóvenes y señoritas, como ahora, a fin de que vengan a ser
dignos hijos de este país. '
. ,
Escribase-po- r catálogo u otra información a .'
AUSTIN D. CRILE, Presidente,
'29 32 State College, New México
jueves dia 8, a las 7 de la tarde.José Enrique Martínez Taos
Los restos mortales de la angelitaJosé B. Pacheco Taos enfermedades del
corazón, hígado, ríño-
nes, estómago, tisis, asma, resfríos pa-
sados, tos, reuma, sangre impura,
falta de vigor, catarro, pulmo-
nes o nervios débiles usen Alma Cordial.
fueron velados solemnemente por
dos noches consecutivas y el sába
Tecumseh Stover Taos
José de la Cruz Quintana Questa
Manuel Antonio Trujillo Costilla do día 10 recibieron sepultura en
el camposanto de Arroyo Seco De veni a en todas las boticas o si su bo
ticario no la tiene mándenos un peso yacompañando el féretro buen nú- -
. nnafirrn sa la mnmlnmoa nnrfp nnfAflrt.
mente nos prodigaron su ayuda en
el velorio y funeral, especialmente
a la Cofradia de San Antonio - de
Padua.
Mrs. Juan B. Vigil
J. G. Márquez
Obituario
mero de vecinos y amigos a quie- - SE DEVUELVE EL DOBLE DEL.
nes deseo hacer publico mi agrá
decímiento.
Feliberto García
PRECIO SI NO BENEFICIA A QUI-
EN LA USE.'Dirljase a: MILLER &
CO., St a., A, Dept. 97. San Antonio,
Texas. ases
Mu erte de Don Bartolomé
Chaves
La Comisión Central Demo--
crática Se Reunirá en
Santa Fé el Jueves Una Prueba Grátis por 30 Días.
smm ESTAN EN uso.En su residencia de Lian de
Lista Negra
Hemos ya remitido por correo
cobros a todos nuestro suacriptores
delincuentes a l:i suscripción le Í.A
REVISTA DE, TAOS. A todo
elloH, por repetidas veces1, les lie-
mos suplicado se sirvan liquidar su
Don Juan Nepomoseno, Rodarte,
este condado de Taos, ála edad de
Felix Sanchez Arroyo Seco
Alejandro Baca Taos
Candido Maestas Rodarte
Dositeo Padilla Arroyo Hondo
. Bonifacio Cisneros Costilla
' Cosme Martinez Rodarte
Fidel A. García Taos
Juan Sandoval Questa
José de la Luz Velasquez Taos
Epimenio Martinez Peñasco
Pablo Ortiz Pina
Preciliano Sanchez Taos
Emiterio Martinez Taos
Nabor Martinez Arroyo Seco
Bernabé Herrera ; Alamosa
Fidel Martinez Taos
Filimon Herrera Ranchos
Arsenio Gonzales Ranchos
Lucas R. Cisneros Questa
Julian Sandoval Ranchos
Boyd Graves Carson
José de Jesús Salazar Arroyo Seco
Raquel Cordova Peñasco
Salomón Lopez Taos
Carlos Martinez Questa
Amadeo Jaramiüo üixon
Arthur Seligman, Presidente de
la Comisión Central Democrática
de Nuevo México, ha llamado una
junta de la Comisión Central para
reunirse en Santa Fé el jueves dia
22 del que rige con el propósito
de fijar la feche y lugar para la
Convención Demócrata que debe
01 años, dejó de existir el viernes
día .9 de Agosto 1918, el respetable
cuenta o alxmarno cuando menOí
500 000 mujeres están usnndo
ísta plancha y han experimenta-
do un gran alivio en su trabajo.
Una mujer que posee una plancha
como ésta no tiene que martiri-
zarle al lado de una estufa calien-
te. Su planchadora do una sema-
na se harú en dos horas y no le
dará doi'jr da cabeza dí e canza-r- á.
Ud. puede planchar en don-
de desee, j a sa en la cocina, en
el ático, port'i! ó debajo de un Ar
rá nominar loa candidatos a as
diferentes pensiones de Estado. .
"Nada Menos Qus Admira
ble" Dice El.
la cantidad cinc puedan. ''Mucho:
de ellos así lo han hecho, pero que-
dan todavía los más morosos que
tle-d- e que se suscribieron ni nunca
nos han abonado nada y ni alen
ción lian dado a nuestras cartas ue
súplica. ' A rtoS pondremos en lis;
ta negra principiando desde la pró-
xima tirada dia 2:3 del que rifíe.
Vean el p, ó xin:o número.
Gana 40 Libras con Tanlac y
Todío su Terrible Padecer se ha
Acabado.
ciudadano amigo nuestro Don Bar-
tolomé Chaves, cuya desaparición
de tan apreciable taoseño ha sido
altamente sentida en Taos y muy
especialmente en la parte sur del
condado en donde el extinto era
muy querido y estimado por sus al-
tas cualidades que en vida le ado-
rnaban. ,
Pequeña Biografía
Nació Don Bartolomé Chaves, el
24 de Agosto de 1857, hijo de Den
Manuel Chaves y Carmelita Abey-ta- ,
descendientes ambos de respe-
table familia de origen español y
de los primeros pobladores que
poblaron este suelo. Casó Don Bar-
tolomé en primeras nupcias con
bol de sombra cuando el tiempo está muy caliente, porque la p!meha está ssiem-pr- e
á su servicio. La temperatura de está plancha es siempre a misma no im.
porta cuanto se'esté Ud. planchando. Es hetha muy fuerte y fácil para operar-
se y usted la pnede alistar en dos ó tres minutes. Con cada plancha le damos
"Yo he ganado actualmente 40 una garantía escrita. Ksta plncba ea p!atenda de níquel, pesa libras y Ud.
libras desde que COllienzé a tomar l'uede hacer la planchadora de la semana eun un costo de 2 cpmavos lo cual paga
Tanlac y me siento como un hom- - ". acf l? 6 arsolia ,Cuando ,teng u ÍBta Planc salva'ú 2Ü en comJUS- -
. Uble ano. vestidos salvarpueden plwhar sus pantalonps y ybre COn un nuevo arrendamiento Bgt()S le Rastre x,,t(ltr.,s vendemos eVta plancha por $4.75 y junto con ella le
de vida," dijo D. S. 0"Neil, un bien vamos & regalar una pluma que dura por la vidn lu cual no usa tinta v cuando
Conocido empleado déla Ofallin una vez se humedece en el agu-- i escribirá 600 palabras. No mande su dinero ade-Suop- ly
Co., residente de 1647 ' 'ntudo, solo mándenos 50c en estaaipilias para gastos de correo y el balance lo
PeKV Denver Colo, reciente- -' Pttrá Ud. cuando lleguen las cosas á su hognr. Después de recibir la plancha
Septiembre Cinco Sera La
Fecha Para El Nuevo
Registro Compulso-
rio Militar
Juanita Martinez, la que le prece
Correspondencias.
MANUEL OLONIA
Taos NT. M. Agosto 12, 1918
r. Editor:
El dia 27 de Julio pasado dejó
de existir en su residencia de Los
Córdobas el Sr. Manuel Olonia,
a la edad de 66 años y víctima de
una enfermedad de hidropesía que
le duró por tres meses padecien-
do con mucha resignación la grave
e.ifsrmedad que lo condujo al se-
pulcro. En vida fué un padre
cariñoso con sus hijos y bien por
verla ;í nosotros dentro de 30 dias y le tie volveremos el dinero, Escriba i:dió al sepulcro en 1901 y de cuyo
matrimonio le sobrevive un hijo THE WORLD NOVELTY CO.,
mente.
''He estado sin movimiento con
reumatismo por cinco meses," con-
tinuó Sr. 0"Neil, "y mi pierna iz-
quierda estaba hinchada doble de
su tamaño regular. Yo sufrí da--
Dept. 575, 743 PI. Robey St.,
ILLS.f CHICAGO,
Don Marcos Chaves. Mas tarde ca-
só en segundas nupcias con Juanita
Trujillo, de cuyo matrimonio en
seguidas nupcias no hubo sucesión.
Washington, Agosto 6,-- Con la
urgente recomendación de parte
del Prevoste Mariscal General
Crowder, de que sea aceptado sin
dilación, fué presentado hoy al Se-
nado y al Congreso, el proyecto
de ley para el nuevo servicio mi-
litar en los Estados Unidos. Pide
que se fije el día cinco de Septiem-
bre como de registro aproximada-
mente para 13,000.090 de' indivi-
duos a través del país.
pies a cabeza, en cada coyunturj, vaSBSSBSgrsgivsuáLamentan" hoy la pérdida del ser Droguería y Farmaciaestimado la afligida esposa Doña
tado con todos sus parientes, ami
gos y vecinos. RANDE DRUG CO.Deja el extinto para sentir su
muerte a su esposa Doña Sensio- -
níta P. de Olonia, tres hijos hom
también tenia pleuresía al mismo
tiempo y cualquiera me polia oir
a bloques de distancia gritando, yo
estaba en tal miseria. Mi higado!
estaba fuera de ordeu.mis ríñones'
me molestaban y mi estómago es-- ,
taba tan mal que habia muchas;
cosas que na podii comer. Yo hice
todo lo posible bascando alivio pe-- ;
ro nada me ayudaba.
" Yo les puedo decir qüe estuve ;
muy cerra de morir y realmente;
Juanita, el hijo mencionado, la hija
política esposa de Marcos con seis
nietecitos; además dos hermanos
hombres José y Francisco Chavez.
El extinto sucumbió víctima de
fiebre escarlatina,
Fué en vida Don Bartolomé un
hijo modelo, como esposo fiel y ver-
dadero y como padre dedicado so-
lamente al bienestar del hogar
bres y des hijas mujeres; además
una hermana, tres hijas políticas
y gran número de nietos y un sin
A no ser que se. tomen medidas
inmediatamente para adi-iona- r
mayor cantidad d-i- , registrantes, el
Oral. Crowder ha dicho que el re-
gistro semanario de individuos en
cuanto cumplan la edad de 21 años,
se hace necesario pura tener la
cantidad necesaria espe ili.'nda pa-
para deterrtúnadds íeciia después
de Septiembre 1 en , cuya época
solamente cien mil de los regis-
trantes de 1918 se podrán utilizar..
Bajo la introducción del pro
número de parientes y amistades.
Taos, New Mexico
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico del condado de Taos y de la parte norte uevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor en medicinas
de patente. Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre nuevo. ' ;?
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos ds tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográficos y tarj'tas postales.
Productos Mexicanos, Europeos y del País. ;
En su velorio y funeral fué
acompañado por un gran número
de personas a quienes los dolien pensé que moriría. El dia 16 de B
dando verdadero ejemplo á su pro-
le y á sus vecinos. En vida ocupó
posesiones que desempeñó siempre
con eficiencia y honradez. Fué em-
pleado en la legislatura con Don
Junio, yo comenzé á tomar Tan-h- e
y el dia 9 de Julio fui a traba
jar, todavía tomando Tanlac, gayecto de ley, el Presidente Cham
Remitimos órdenes por correo á todas partes de losberlain ha anunciado, que el comi-- l nando en peso y fuerza todo el
té militar del Senado, se reunirá tiempo, y he estado trabajando!Malaquias Martinez en 1900; comi-sionado de acequias y otras pose Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
regularmente desde ese dia. Todo S3Esiones que su puebloi le honraba ción dicho provecto de lev.
tes deseamos expresar nuestra
gratitud y hacerles público nues-
tro agradecimiento."
José L. Olonia
Emilio Sanchez
Malaquías M. y Peralta
-
.
Comisión
MARIA SOFIA RIVERA
Taos N. M. Agosto 11, 1918 '
Sr. Editor: Dígnese cronicar en
sus valuables columnas la muerte
' Su Funeral
Las exequias fúnebres del extin ' eJULMI lo "11ARTIMEZ : & SOMlto tomaron lugar en la capilla deSan Juan Nepomoseno el sábado
dia 10 del que rige, con misa de
de mi querida sobrina María Soña I cuerpo presente cantada por el Rev.
Rivera, acaecida el dia 4 de Agos Leon Delavaüe y de allí recibió se- -
LA CAJA QUE APRECIA PATROCINIO. '
.Aqui hallará Ud siempre un surtido completo de toda clase de Abarrotes, Harina, Zapatería de primera clase,
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
-
,
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, áqui le pagamos el mejor
.
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON?-Aq- ui se venden mejores efectos por menos precio
ARROYO HONDO, ' k NUEVO MEXICO
to de 1715 a las s oe la nocne.ul,-U1- tJ1 " "'i"" icuicicnu uc
San Juan Nepomoseno, asistiendo
á dichas exequias y funeral un con-
tingente numeroso de todas las cía--
víctima de penosa enfermedad in
terior que padeció por espacio de
Ires me-e- s con tx"a resignación
N Marat
la XScTlsta De T3.
?Continuara. Sufriciiilo, Sabiondo que Puedo Curarsi
Las fotografías que aparecen en éste anunció son de personas que han toma
tío mis instrucciones ó métodos da curar á distancia sin el uso de ninguna
medicina y que, beneficiadas ó curadas, se sienten satisfechas con los resulta-
dos obtenidos durante el curso de mi tratamiento. Evidencia convincente y verí-
dica de to efectivo de mi tra.?jí.. lio publico sus testimonios por falta de espacio,
pero ios mandare con gusto á quien'los solicite ..
PROF. M. C MARTINEZ,
:
'Y
119 12 S. SPRING ST., LCS ANGELES, CAL.
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La XteTlata De Tas
A Los Neo-Mexica- nos TOME UN RESFRIADO EN ,
PALM BEACH
El clima del sur no es ninguna
protección contra resfriados de ve
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tirnditag, en en el
apite de los camlpoe, en el Cafion de
dos Jos años perjudica algo la
chinche, pero ahora ha comensado
a perjudicar a los campos de frijol
más temprano que otros años, y
naturalmente las siembras tem-
pranas, que, por lo general esca
La corte se reunió según su re-
ceso de ayer, todos los miembros
presentes.
Los comprobantes por jalar la
piedra y los de los adobes para la
fabricación de la pared en la cárcel,
se presentaron para su pago y los
mismos fueron aprobados y el se-
cretario fué ordenado de expedir
el Club Cívico de Señoras.
, RESOLUCION.
Por cuanto qué el dia 13 de
Febrero, 1918, ei Cuerpo de Comi-
sionados, como parte de la primera
parte, y el Club Cívico de Señoras,
como parte de la segunda parte,
del antedicho estado y condado.
(Por el Hon. Antonio Lucero)
La guerra, como es natural, em
barga tnda mi atención en estos
rano. Helen K. Saonders, 626
2nda. Avenida. W. Palm Beach
Ha., escribe: "Mi severoresfria-d- o
en el pecho fué aliviado, por el
pan la mayor parte de las chin
ches ahora sí perjudicarán mucho,
Siempre hemos sabido que las
siembras tardes, por lo genera
entraron, firmaron y ejecutaron -- omtuesto de Miel y Alquuran de
un cierto contrato y convenio con-- 1 Foley." Este excelente 'remedio
cediendo a las dichas partes de la de íamil'a se puede depender en el
Taos.
Lo rtsidenteB fle Cafion de Taos y lo
viajeros viandantes que viajan 'entra
Taus, C'üparron y Black Lake y viciver-- t,
hallaran eimpre en mi comercio toda
clase'de cumeatibleí,. ropa y efectos de
'"campo,
Zacato y grano tengo siempre en muño
Cuando viajen por el Cañón d Tao
háganme una vixita.
LEOCADIO MARTINEZ.
segunda parte (Club Cívico de Se
son las que más sufren con la
chinche, y por eso los cosechado-re- s
de frijoles procuran sembrar
comprobantes.
Juan N. Fresquez, wr adobe
comprados, Comp. No. 5863, $76.00
Amador Masrareñas. Jalar
Piedra. Csmp. No. 5864. 11 25
Daniel Vigil. Jalar Piedra Comp.
No 5865, 11.25
Tomas Salazar.
Jalar piedra, Comp. No. 5866,
1125
El Secretario nreeentó el Docu
para aliviar resfriados de verano,
liebre de primavera, asma y crup.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
temprano.
La chinche perjudica al frijol
ñoras) el derecho y manejo exclu-
sivo de un cierto proyecto o peda-
zo de terreno situado, en la plaza
de Taos en dicho condado de Taos,
conocido como el Parque de la
Plaza.
días. Todo el tiempo de que pue-
de disponer sin que conílicte con
mis deberes oficiales lo consagro
al servicio de nuestro Gobierno
para ayudarle en
.
la prosecución
de la guerra que tenemos en ma-
no. Mas, grato me es decir, no
obstante lo ocupado que estoy,
siempre me queda tiempo para
acordarme de nuestro pueblo y
pensar en su futuro. Qué va a
ser de nuestro pueblo en lo futu-
ro?, es la pregunta que a menudo
me hago.
Las escuelas están haciendo
buen trabajo y el número de los
que se educan es cada día mayor.
en dos formas-com- o adulto, (que
es la chinche) y como larva, qué
es lo que llamamos "el Piojo.'
Por cuanto que, fué mutuamenEl piojo es medio omarilloso, y pa I "THE ROYAL BAR"
j En 69te Saloon el mas moderno v auiolio in I ubIIb rt- -.i
rece estar cubierto de espinitas.
mento de la Costilla Estates Devel-oome- nt
Company, por el pedazo
de tierra para el fin de un ramino
DÚblico entre Virsylvia y Costilla,
hech en favor del condado de Taos
por dicha compañía, fué examina
Este insecto en las dos formas
te convenido que las dichas partes
de la segunda parte debían de
guardar y mantener dicho Parque
Público de la Plaza, dentro de sus '
hallará elem pre los mejoree licores importados, la mejore marcas en corve- - A
come mucho; y por eso es que muy
pronto deja las ojas del frijol que do v aprobado. ios y cigarros habanos, vino capulín, cherry brándv Dará firatmi. M.nb h,La Corte tomo un reeso hastaparecen un ceaazo. ts necesarioPero, sí hemos de ver por la futu- - . , . , el miércoles dia 17 de Julio, á las
,.' , ,
'
. cumuaur la cnincne.aei irnol si se y a.m.ra uienanuuii;u ue uucaua gcuic .. ufiivuuwi una macula giair La Corte se reunió según su
g DamianB, Zamroorn y en tin, lot mejores licores para tiest.n y baoquetee. ' J
g Cerveza a Granel en G ramies Copas a Diets.
Trato cortés y leysl pura todos. Cuando venga en Tao Llanos una vlalig y será bien traudo. THB RUVAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. J
XVXAXAXAXA3kXVXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXV
de. refpso
Ta siguiente resolución fnnná.EI Sr. Profesor D. E. Morrill
nimamente casada pm ? Cuerpodel Colegio de Agricultura, ha in-
vestigado los mejores métodos pa Kor cuanto n"e el Cuerno de
la educación de por sí sola aun-
que cosa muy buena, no basta.
Un soldado, aunque valiente, con
sólo estar bien equipado de armas
no basta. Para no pelear con des-
ventaja, a más del valor y las bue-
nas armas necesita estar tan bien
o mejor atrincherado que el
Comisionados de Cnndfdo del ron
presentes cercos, y guardar el mis-
mo limpio de yerbas, regar bien
todos los árboles, y de guardar to-
dos los cerros y fincas que perte
necen a dicho parque en buena"
condición y orden.
Y es además resuelto que en
vista del hecho que las dichas par-
tes de lá segunda parte (El Club
Civico de Señoras) no han cumpli-
do con tal arreglo y convenio con
el dicho Cuerpo de Comisionados.
Sea resuelto por éste Cuerpo
de Comisionados de Condado que
el dicho contrato hecho por este
ra evitar el perjuicio que hace la
chinche, y según parece el mejor
dado de Taos. N. M., ha pasado la
siguiente, recolución:
Sea-resuel- to y ordenado oue tométodo es de rociar las matas con dos dineros ahora a crédito 'delarcénico de plomo. En el boletín
Nom. 282, el Profesor Merrill dice: fondo de interés y de depósito yel de juicio sea nor éstas ordenado
de ser transferidos al crédito del"Usese dos libras de polvo
cuatro libras de pasta de arsénico
de plomo en cada 50 galones de
fondo del Camino de Taos a Cima-
rrón, también sea por'éstas ordena-
do que $400. 00 (pesos) que están Cuerpo y el Club Civico de Señorasagua. Se debe aplicar en una ne
buna tan hna como sea posible, sea el mismo cancelado y anulado
por causa de la falta del Club Ci
LA ESCUELA NORMAL HIS-
PANOAMERICANA
El Rito, N. Méx.
A LOS PADRES HISPANO AMERICANOS:
Hay necesidad de la educación de sus bijas e hijos y Uds. tienen la
responssbilidhd de facilitarles la oportunidad de conseguirla L V ESCUELA NORMAL HISPANO AMERICANA ElJiito, N. M; les ofrece
a Uds. eus servicius para la preparación esmeradade sus hijos. Facultad
superior. Se reciben internos a precios moderados. El termino de oto-ño abre el dia 9 de Septiembre. Pidan Informes y catalogo de
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, . - . El Rito, N. M.
ahora a crédito del proyecto de la
puente de Pina sean transferidosporque de esta manera se adelan
Lo mismo diré de nuestros jóve-
nes. Con sólo estar educados no
basta. Para que puedan pelear
sin desventaja en la lucha por la
vida, la cual cada día es más difí-
cil, se necesita que estén bien
atrincherados. Si no lo están, n,
sí, pero con mucho afán y
desventaja.
Ahora bien, siendo esto así, ya
querrán saber a donde quiero lle-
gar por medio de estas líneas.
Os lo voy a decir en seguida.
Nuestro pueblo por idiosincrasia,
ta mas y se ponga mejor en las vico de Señoras en cumplir con di-
cho convenio.
al fondo del Camino de Taos y C-
imarron, la suma de $292.46 ahoraojas. Se debe rociar por debajo Ahora viene J. A. Salazar y precrédito del Fondo General seade las hojas, porque las chinches
depositan hay su juebera y el transferida al fondo del Camino de senta una petición pidiendo que
un cierto camino conocido comoTaos y Cimarron.piojo se alimenta comiendo por de
bajo de las hojas." Camino de la Lomita sea cerradoSea también resuelto, que en
y descontinuado. Y el Cuerpo desUsece un rociador a un ángulo acuerdo con el arreglo hecho, por
el antedicho Cuerpo y el Gobierno
éderal en la construcción, man
!VVXVVXAXXWXXXVXXXXXXXXXVXXXAXXXXXXXXtenimiento y agrimensura del cami
no de Taos y Cimarron, es por és i IÜJE "TAOS BAR"
pués de madura consideración de-
cidió que no sea cerrado dicho ca-
mino y que el mismo sea dejado
abierto como ha estado por varios
años.
No habiendo más negocios ante
el Curepo, la corte se prorroga de
dia en dia sujeta a la llamada del
presidente. r J
tas ordenado que un comprobante
por la suma de $2075.00 sea expe-
dido pagadero a la orden de H. L.
es un pueblo rural y por cons-
iguiente más inclinado a las faenas
del campo que a ninguna otra cla-
se de trabajo. Esto lo es así por-
que nuestros antepasados vivie-
ron de la labranza y cría de gana-
do y a estas dos ocupaciones mas
que a ningunas otras nos hemos
habituado. Tan cierto es esto que
si se echa una ojeada al pasado,
por remoto que sea, desde luego
se verá que los nuestros, con ra-- :
de 4d grados al extremo de la man-
guera. Con esta especie de ro-
ciador se podrá rociar más fácil y
más eficas. Es necesario tener
una bomba ya sea grande o chica
según la cantidad de terreno sem-
brado. Una bomba montada en
un barril de 50galones, que se
puede poner en un carretón para
que lo tire un caballo, es de regu-
lar tamaño. La bomba para roí
ciar debe estar surtida con ajita-do- r
para que el plomo no se acien- -
J. DA! JO
Orveza en Barrí!
CORDOBA, Prop.
IOc. el vaso grande.Hill, Tesorero de Estado.del Estado
de Nuevo México, y comprobante
No. 5S67, por la dicha suma fué
expedido.
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita.
La siguiente resolución fué adop
tada por el Cuerpo de Comisiona
QUININA ín hDRSIA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motiva de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QÜJNINA eg superior
a la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, vi malestar en la cabezs. Tensase en
cuenta que lo liay un "Bromo Quinina."
La firma de K. W. GKOVE en cada csjita.
te al fondo del barril. Los cose-chador- es
de frijol no han acos
do?, con el fin de cancelar el con-
trato o arreglo entre el Cuerpo y
ras excepciones, han tormado íor-tun- a
solo en la labranza y cría de
ganado y no en ninguna otra clase
de negocios.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXX
4tumbrado rociar sus campos, peroahora parece ser necesario, míe
' T
algo se haga para poder reducir el
perjuicio que está haciendo la
chinche. El mejor modo parece
ser por medio de rociar. Natu-
ralmente que esto requiere algo
ue irauajo y gasto extra, be ne
Siendo la lucha por la existencia
una lucha que en mucho se seme-
ja a las luchas de la guerra, para
tener éxito en ella no es por de-
más que tomemos algunas leccio-
nes que nos ofrecen los conflictos
armados en Europa. Preparación
es el santo y seña de los ejércitos
que tercian en la guerra mundial,
Esto es, los generales que dirigen-- a
los ejércitos combatientes cons-
ideran de palmaria importancia los
preparativos para las luchas que
se les presentan, y allí es donde
ponen su mayor empeño. Cuánto
más hondas y formidables las trin-
cheras tanto mejor las esperanzas
cesita conseguir una bomba man-
guera y rociador, también el arsé
nico de plomo.
Debe tenerse algo de cuidado al
usarse el arsénico de plomo, por-
que este es un veneno.
Por informes más detallados es-
críbase al Sr. Profesor D. E. Mer-
rill, State College. N. Méx.
State College, N. M., July 25,
1918.
FABIAN GARCIA.
Muquirías de Cortar Zacate,
Rastrillos, Atadoras, Ingenios.
Ingenios "MOGUL"de éxito.
Pues bien, queriendo yo, como
mi Dios sabe que lo quiero, que
nuestro pueblo sea tan eficaz en! OFICIAL.
i..u i.. No hay mejor, ni al tanto. Los tesu mina pui iu viua cuiiiu núes n .
tros eiércitos en Kurnnn n hín rroceaimientos del Luer nemos listos para entregarlos. M
usted necesita maquinaria para el
zacate éste año, ahora es el tiempo
siendo por la libertad, mi consejo j pO de Comisionados
es que a más de educación, núes-- del Condado de TaOS.
tros jóvenes, los hombres de ma- -
.
flana. se atrincheren en las pro- - E1 Cuerpo de Comisionados depjedadesde sus antepasados, no Condado en y por el condado dedejando a sus padres que las ven-- Taos N. M se re'unó en sesóndan m las hipotequen, no importa especia, con ,os SIvuientes miem.que tan necesitados de dinero le-- 1 Krns rrPnt
de comprar.
Le enseñaremos uno de éstos
ingenios de gasolina" Mogul"
guen a estar. Son délo mejor para maqui-
naria de poder. ,El ahorro de alimentos nosa ganar la guerra en Europa
Leocadio Martinez .Presidente,
Jacob Posner, Comm. 2ndo.Dist.
Manuel Várela," 3cer. Dist.
Laureano Mares, Secretario.
Demetrio Esquive!, Alguacil.
Por D. Martinez, Diputado.
Las m ñutas de la junta anterior
fueron leidas y aprobadas, y el
La conservación de nuestras tie--
rras en Nuevo México nos ayuda-- !
rá a ganar nuestra lucha por la!
existencia, allanando con facilidad
Vendemos también ESTAMPILLAS DE AHORROS
es- -loaos ios ODStaculos que nos
torben. Cuerpo procedió al descargo de De lides, para satisfacerles.
The sm. arvrv mis i I . V
trthy
; negocios ante el mismo.
I C ' U ' Al t I Ahora viene Emilio Vasquez yLÜ WlinCnC del in 01 Pree.n,ta su resignación como con- -3 por el prestnto No. 10, y
' la misma fué debidamente aproba- -(PARA LOS AGRICULTORES J da, y Ramon Matstas fué debida- -
Este es un insecto muy destruc-- 'TJEÍSÍv0 1cnontes.tab,e (dey
tivo y perjudicial a los campos de rio fué ordenado de expedir certi- -
ttjol, y es la peor plaga que tienen ' cado df, nombramiento al dichoRamon Maestas.
los cosechadores de frijol que com-- - corte tomó receso hasta el
batir ' para salvar la cobecha. To-- martes dia 16 de Julio a las 9 A.M.
Taos, N. Bl."Creciendo Mejor, cada, dia."
La Cet-tC- a Da Taa
Mujeres Débiles y Cansadas.YEGUAS EXTRAVIADAS
Diez Pesos de Recompensa
La Política y Las Es-
cuelas Publicas
(Por Diego A. Chacón)
estado antes: no me refiero a to-
dospero sí a un gran número de
aquellos que ostentan su "saber"
en las escuelas públicas.
Si se desea que nuestra juven-
tud hispanoamericana aventaje
So topea Us Cclaciín-e- s
Entre Alemania y
Turquía
Una Súplica
6nplicamoi a nnestroi lectores y
abonados, que siempre cuando t
dirijan a alguna caía de laa qn
anuncian va ésta periódico, se dig-
nan siempre mencionar en sus car.
Us de pedido que han visto ;e
anuncio en LA KK VISTA DE
TAOS. hkmIo nos harán a
nosotros un favor ewjwía.1, ai mis-m-
tiempo que nrmi mejor aten
Aprendan la Cauta de Malea
Diarios y Acaben Con Ellos
Cuando la espalda duele y palpita.
Cuando el trabajo del hogar es
una pena.
Cuando la noche no trae alivio
ni sueño.
Cuando se establecen desórdenes
urinarios.
La parte de las mujeres es muy
penosa.
Las Pildoras de Doans para los
Ríñones son para ríñones débiles.
Han probado su valor en miles
de casos.
Lean este testimonio de una
mujer:
Sra. E. E. Chase. 569 N. First St.,
Raton, N. M., dice: "Me sentía muy
mal, mi espalda doliay cuando tra-
bajaba mucho en un cuarto calien-
te o hacia trabaio pesado, rae po-
nía débil y nerviosa. Me dolía la
cabeza y mi vista se apagaba a me-
nudo. Las Pildoras de Doans para
los Ríñones pronto curaron los do-
lores en mi espalda e hicieron de-
saparecer todos los demás síntomas
de mal de ríñones. Hace varios me-
ses que no uso las Pildoras de Do-a- n
para los Ríñones porque he es-
tado enteramente libre de males
de ruines. Yo estoy confidente
que la cura que me han dado es
permanente." '
Precio 60c. en la botica, no pre
gunten solamente por un remedio
para los ríñones-- --compren las Pil
dorasde Doan Dará los Ríñones- - --de
las mismas que usó la Sra. Chase,
Foster-Milbur- n Co., Mfg., Buffalo,
N. Y. advt.
PREPARESE PARA LA
OLA DE CALOR
El sol caliente es doble peligroso
si hay una masa de alimento indi-gerid- o
en el estómago. Las Catar-tica- s
de Foley dan alivio pronto y
seguro. Estas hacen su trabajo
completamente. Estas limpian los
intestinos, dulcifican el estómago y
benefician el higado. Para indi-
gestión biliosidad, mala respiración,
aventamiento, gas. De venta por
Rio Grande, Drug Co.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues-
tan solamente 50cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos libros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y dben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para
chicos y grandes y no deberían
faltar en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libro. ti.
PREGUNTELK A ALGUNO QUE
LO HA USADO.
Hay familias que siempre guardan
una botella del Remedio de Chamber
lain para Cólico Cólera y Diarrea en el
hogar para el uso cuando te necesite, y
hallan que no solo es un buen luverti-niient- o
pero les salva un sin linde su-
frimiento. Ln cuanto a su rehabllidad,
pregunta a alguno que lo ha usado. De
venta por Klo Grande Drug Ci . advt.
Piscarlas
URINARIAS
se alivian ea
24 HORAS
Cada Capsula
Ucra el nombra IMICYl
Cuidado eon 4s
JzltJlCU'nes
n tori., Ut dioRuntaa
El Miércoles día 3 de Julio se
me extraviaron de auuí de mi
Rancho de Estillero, dos Yeguas
Coloradas, una de ellas tiene un
tostón blanco en 1 frente, y tiene
esta marca al lado de montar, L
K y dos S S en la espaldía. Y la
otra Yegua tiene L R abreves en
el mismo lado, en la pierna.
Las Yeguas son de Juan Cruz,
de Holman, N. Méx. Creo que
las sacaron de mi cerco el miérco-
les en la noche, daré diez pesos de
recompensa a la persona q$e me
de razón de ellas o que las traiga.
Leandro Vasques,
Tres Ritos, New Mexico.
27-30-- 4t
GARLOS GARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
,,MlMMl'lf'Ull(t.H.M.Ml,,,ft.,tti,iM.'.n.n.M.I
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-jill- o
Frente la Iglesia
i Deseo anunciar alpúblicoque
en mí herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, bugrie3, máquinasjdeitodas
clase?, armas de fuego, lamparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES.
Tráigame su trabajo y lo
Garlas Gardonetti, TaosN. m.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-tes- ia
a quien lo ua. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. II.
Ayuda!
No hay duda sobre los
mérücs del Cardui, como
tónico, en el traían: icr.ío
de muchas mclcstias
peculiares de las mujeres.
Los millares que se han
aliviado con el Cardui,
en los últimos 40 años,
son prueba concluyente
da que es una buena
medicina para las mu-
jeres. También a Vd. le
puede servir. Toma el
El Tónico de la Mujer
La Sra. N. E. Varner
de iiixson, Tenn., escri-
be: "Estuve pasando
porel cambio; mi espalda
y los costados me dolían
terriblemente, y mis do-
lores eran indescriptibles.
No puedo decir exacta-
mente en donde y como
me dolía, más o menos
todo el cuerpo. Comencé'
a tomar el Cardu:, y dis-
minuyeron mis dolores,
hasta que sané. Estoy
notablemente fuerte para
ser una señora de 64
años, y hago todos mis
queíiaceres domésticos."
Pruébese hoy el Cardui.
S. E. 18,
en omciKion, contrátense maes
tros de experiencia que gobiernen
bien sus escuelas y les enseñen
además las reglas morales que de-
ben adornar ;l individuo en su
troto para con los demás.
La educación es una joya pre-
ciosa que reluce en la mente hu-
mana como el astro rey que alum-
bra al universo, y todo padre de
familia debe esmerarse cuanto le
sea posible, para legar esa preciosa
herencia a los seres queridos que
de ellos aguardan su bienestar en
la vida. ' -
Hay un contraste grande entre
el hombre educado y el analfabe
ta, para el primero hay un campo
grande para contrarrestar las
de la vida, venciendo asi
todo obstáculo, vence la pelea, y
triunfa satisfecho de los muchos
estorbos que se
.
presentan en la
vida humana; para el segundo
hay un campo estrecho nada vé
que pueda abrirle las puertas de
un porvenir feliz, y asi se entre-
ga resignado a su mala suerte, po-
niendo su confianza solo en Dios
que es el padre y conservador de
todo.
Es muy posible que a álguien
le haga quezquillas estas lineas
pero nada me importa, muy po
sible sea el blanco de ataque para
alguno, y me traten de ignorante,
no escribo estos párrafos para pro-
vocar controversia con nadie, Jo
hago bajo un sentimiento que me
impulsa a que las condiciones edu-
cacionales en los distritos ru
rales sean remediadas para que lajuventud no pierda el tiempo que
tiene para educarse.
El Nuevo Estado
Juan J. Duran
Para Secretario de Estado
La prensa democrática de Nue
vo México y los muchos amigos del
Sr. Juan J, Duran, actual secreta-
rio del condado de Union, están
apoyando muy fuertemante la can-
didatura del Sr. Duran para secre
tario de Estado en la próxima Con-
vención Demócrata.
Se alega de que el Sr. Duran es
uno de los mejores secretarios de
condado en el Estado; que su
administración ha hecho muchos
adeptos al partido, por su trato
eficiente y cortés, que le ha mere-
cido la buena opinión no solo del
condado de Union sinó también de
los ciudadanos de Nuevo México,
siendo la propia persona para su-
ceder al actual secretario Don
Antonio Lucero.
La Comisión Central Demócrata
de Estado se reunirá mañana sába-
do en Santa Fé para fijar la fecha
de la Convención, la que se cree
será llamada para la primera se-
mana de Septiembre.
AVISO.
Es importante que el publico
en general deba saber que no es-
ta en el poder del Cuerpo Lo
cal instalar hombres al servicio
militar fuera de su orden, a me-
nos que pueda ser enseñado que
un registrante no está haciendo su
deber y esta de holgazán.
Un hombre que esta en la cuota
para ingreso en cierti fecha debe
ser mandado en esa fecha pero el
Cuerpo Local no puede mandar
hombres que no es tén en la cuota.
En Julio los números de la cuó--
. i r Art.ta erm aquellas en ciase oüj, y
hombres en la clase 700 no podian
ser llevados.
Parece Ser Verdad La Ruptura
De Relaciones, Aun Guando
No Se Han Recibido Av-
isos Oficiales En Wash-
ington Acerca Del inci-
dente Sensacional.
Londres, Julio 30. Las relacion-
es entre Alemania y Turquía se
han suspendido, de acuerda con
informaciones directas de Constan-tinopl- a.
Este anuncio es hecho por
el corresponsal en Copenhagen de
la compañía del Exchange Telegra-
ph.
.
El exitamiento en contra de Ale-
mania, dicen además los despachos,
ha venido creciendo, particular-
mente después de los eventos de
la semana pasada.
Los alemanes demandaron re-
cientemente que el crucero Hami-diet- h,
el único grande buque que
había entonces en poder de Tur-
quía, que fuera entregado como
compensación por el Breslau, el
crucero alemán que fué destruido
en los Dardanelos mientras llevaba
la bandera turca. A pesar de las
protestas de Turquía, el Hamidieth
ha salido para Sebastopol portando
la bandera alemana.
Washington, Julio 30. No han
llegado avisos oficiales en Wash-
ington acerca del despacho que di-
ce que se han roto las relaciones
entre Turquía y Alemania pero el
gobierno no se sorprendería si Tur-
quía se viere obligada a una rup-
tura abierta, pues hay una razón
bien fundada en la noticia.
Se han recibido aquí algunas
noticias que una misión turca ha
estado recientemente en Suiza tra-
tando de cultivar amistad con al-
gunos de los gobiernos aliados. Se-
ría natural, dicen los oficiales, que
el gobierno turco tratara de encon-
trar algunos nuevos amigos entre
los poderes antes de romper las
relaciones con sus antiguos asocia-
dos.
Cuando el actual Sultán subió
al trono 'en Ccnstantinopla hace
unas cuantas semanas, algunos
fuertes antialemanes subieron al
poder también. Muchos oficiales
culpan a los alemanes por la esca
sea de comestibles y otros artículos
necesarios en Turquía así como
por los reveses que han sufrido las
armas turcas. '
Lomismo Que Los Tanques.
Allá los famosos "Tanques" nun-
ca fallan en quebrar las defensas
del enemigo. Asi el Tónico America-
no de Vino Amargo de Triner nun-
ca falla en limpiar el estómago.
Penetra irresistiblemente por los
intestinos, emueve todas las sub-
stancias injuriosas las cuales for-
man camas calientes para gérmen-
es, y devuelve apetito y digestión.
Es el remedio más dependible
para constipat ion, indigestión, do-
lores de cabeza, nerviosidad, debili-
dad general. Precio $1.10. En la boti-
ca.--Es admirable como el Lini-
mento. de Triner va derecho al asi
ento del dolor en casos de reuma- -
tismo, neuralgia, lumbago. Este!
ayuda pronto en casos de descon-
certadas, hinchazones, músculos
doloridos y pies canzados. Precio
35 y 65c. en la botica. Por correo
vale 45 y 75c. - --Joseph Triner Com-
pany, Mfg., 13331343 Ashland
Ave., Chicago, Ills. advt.
En esíos tiempos de los grandes
inventos de diferentes formas y
una ilustración que "Ve-.as- a su
límite, mucho se halda ..i u$ di
ferentes cuerpoí, de educación con
relación a ese asunto de trascen
dental importancia, y no sólo por
esos cuerpos en quienes estriba e
futuro bienestar de nuestra ju
ventud, sino que la prensa toda
en general ha tomado con grande
interés el asunto, lo comenta e
ilustra de una manera concienzu-
da y clara por ser de vital impor
tancia para todo padre de familia.
Pero qué sucede? pór mucho
que se parla con un interés que SO'
brepuja en apariencia, qué parez
ce que se hace un esfuerzo supre
itio para que la juventud en su to
talidad aventaje en sus estudios
escolares, hay un fracaso en ese
sentido en los distritos rurales
donde parece que todavía el favo
ritismo político está arraigado y
bajo tal influjo las personas que
tienen el deber de contratar maes
tros para las escuelas públicas,
casi en lo general, con pocas ex
cepciones, contratan maestrillos
"que a duras penas" suplep en la
labor que se comprometen, bajo
el pié de un cierto permiso que el
Superintendente de condado les
há concedido. Esos educadores se
gún la voz de muchos padres de
familia no abrigan más interés
que hacer su tiempo y ganar los
fondos destinados para educar a
la juventud sin miramiento da
clases.
En concepto mío, para
.
que la
juventud hispana progrese en los
distritos rurales en educación, de
be proporcionárseles educadores
de experiencia en los diferentes
ramos de enseñanza y que cum
plan con el sagrado deber que se
han hechado a cuestas.
Repetidas veces se me ha infor-
mado por estudiantes de los refe
ridos distritos que sus maestros o
"maestritos" que los atienden,
mucho &e incomodan si les pre
gunta un discípulo el contenido o
la pronunciación de, algunas fra
ses para ellos ignoradas, como és
natural, y que en vez de aclarar
les los vocablos, con enfado les
ordenan que estudien y que ap-
rendan.
La persona que toma bajo su
cargo una escuela pública de la
categoría que sea, debe ser ama
ble, prudente y comedida en las
exigencias de sus discípulos por
que de ios tales depende la buena
crianza y moral de los educandos.
La educación avanza en Nuevo
México, no hay que dudarlo pe-
ro esto acontece sólo en los cen-
tros de populación donde profeso-
res de reputada experiencia abun-
dan y que tienen sobrada expe-
riencia en los sistemas educacio-
nales de la época, y bajo el ampa-
ro y dirección de los tales, no es de
admirar que la juventud que tie-
ne esa dicha avance mucho en su
desarrollo mental y moral.
Al determinarme a acentar es-
tas mal dictadas líneas lo hago
bien persuadido de aue en los dis-
tritos aislados de los centros popu-
losos donde nada falta y los plan-
teles educacionales abundan con
profesores ocrisolados, hay pre-
ceptores que su tema es ganar di-
nero y lo demás poco impor-
ta. Ya resumidas cuentas se
pierde el dinero y se malgasta el
tiempo quedando los estudiantes
en la misma condición que habían
BT,T"..i
didos. tf.
ESPOSO Y ESPOSA!
Sra. Frank T. Wood, Cajón 18,- -
R. F. D., 2, MorrilJ, Me., escribe
Las Pildoras de Foley para lo
Ríñones me ayudaron tanto. Mi
esposo también ha recibido mucho
beneficio de ellas. El estaba tan'
lisiado que no podia inclinarse ha-
cia abajo y ahora no tiente dolor."
Espalda adolorida, múscu os enfer-
mos, coyunturas, tiesas, dolores
reumáticos y dolores son pronto des-
vanecidos por el uso de las Pildo-
ras de Foley. De venta por Rio
Grande Drug Co., Taos, N. M.
advt.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por in PARIS MEDI-
CINE CO., St. Looii. E. ü. de A.
QUEJA DE VERANO
DuraDte el tiempo caliente del vera-
no algún miembro de casi cada familia
puede ser molestado con un liviano
movimiento de los intestinos, y es de U
mas grande importancia ue esto sea
tratado pronto, lo cual solo se puede
hacer cuando se tiene la medicina en
mano. Sra. F. P. Scott, Kcottsville, N.
Yn dice: "Yo primero use el Remedio
de Chamberlain para Cólico, Cólera y
Diarrea como cinco años pasados. Ea
ese tiempo yo tenia un hovero ataque ds
mal de verano y sufría n.ucho. Loa
dosis me alivia. Otros tu i en! ros de mi
familia han usado también este reme
dio con buenos resultados " De venta
por Rio Grande Drug Co. advt.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOS
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa cu todo el
mundo para curar un resfriado en na
dia. La firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
TARIS MEDIC1NK CO.. St. Louis, H. ü. de A.
UN INGENIERO DE UNA LO-
COMOTORA ESCRIBE
Cuando Ion ríñones no están tra-
bajando propiamente, resultan do-
lor de espalda, coyunturas tiesa?,
dolores reumáticos v otros sufri-
mientos. George McLain, Turtle
Lake. N. 1)., escrib : "Yo soy un
iuceníero de locomotora. Yo tec-
nia un nuil dolor en mi espalda. y la
acción a mi vejiga era muy irre-
gular. Turné las Pildoras de Foley
para los Hiñones y fui aliviado en
do? dias. De venta por Rio Gran-
de Drug Co. advt.
wmxm rasa soPEBsoa
NO AFECTA üi CABEZA
Por raotivo de so efecto tónico y Uxnnte, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
á la Quinina ordinaria. No produce oertio-lidj-
ni malestar en la cabeza. Techase en
cuenta que sóle hay un "Bromo Quinina."
La Croa de E. W . GROVE en ciün caiita.
ESTAN EN EL AIRE
El polyo que vuela el aire, que
trae el germen que causa la liebre
de veiano, está en la tierra. Un
remedio que da alivio y descanso
de sofocación, asma fiebre de vera-
no. La Compustura de Miel y A-
lquitrán de Foley destiende una ca-
pa de alivio sobre las membranas
inflamadas, cura toses y resfriados.
De venta por Rio Grande Drug Co.
advt.
Feliz Mailazgo
"Sr. Dr. Richards: No sé verdaderamente cómo demostrar a Ud.
mi agradecimiento por el resultado favorable que he obtenido con sus
Pastillas y Laxocoufites en la curación de una dispepsia crónica que
por espacio de cinco años tanto me ha hecho sufrir: a nú la enferme-
dad y a mi esposa la tristeza a causa de mi mal. Cansado de tomar
remedios sin resultado alguno, me decidí a no tomar más y esperar el
fin; pero quiso la casualidad, o mejor dicho el destino, que un día en-
contrase en una botica una estampa de San Juan Bautista y en ella
leí algunos de los síntomas que yo sentía y los cuales se aseguraba ser
curados cou las
Pastillas del Dr. Richards.
Resolví probar una vez más. Cuánto me alegro de haberlo hecho!
Hoy. gracias a Dios y a sus imponderables Pastillas, me encuentro
curado de mi terrible enfermedad, por lo que le doy las más expresi-
vas gracias. De Ud. atto. S. S.. BUENAVENTURA L. NAVAS." Em-
pleado del Ferrocarril Central de Buenos Aires, República Argentina.
Antonio B Truiillo é Hijos,
Arroyo Seco, N. M.
i -L- A. CASA DE KUEN PRECIO Y DE BUENOS EFECTOS. -
"Deseamos anunciar a los moradores de Arroyo Seco y sus cercauias, que en nuestra tienda tenemos
constantemente un surtido completo de tod:i clase de abarrotes
ZAPATERIA de las mejores marcas y que compiten con las tiendas en Taop.
TRAJES para novia?, cortes finos, vestidos paia hombres y niños, ropa da abrigo de toda clase. Herradora., clavos, etc.
.
Compramos granos, cueros y zaleas, aquí les pagamos mejor precio.
Como nopotrns no tenemos costos, neinóa propuesto vender más barato que en cualquier otro comercio.
Nosotros vendemos mejores efectos por menos precio y su trato será altameute apreciado.
A. B. TRUJILLO é HIJOS, Arroyo Seco, N. M.
tí" V"L Vas
Sección Loca! y ACCIDENTE FATAL
CRISTOBAL MARTINEZ, HijoMención Personal
I.A REVISTA pETAOS
JOSE MONTANER. Editor,
JOSE E. VAH ES, Secretario.
SE NECESITAN ESTUDIANTAS
NODRIZAS.
El Gobierno Anv-ricin- nerita
cienes de St ñoras y señoritas para
nodrizas y otras posisiónes impor.
Tendremos que vertirno de
V
-
' Mr??,.;
Los fabt cantes ce ropa en los
Estados Unidos están tan cortos en
materia de tintas, que ertán apelan
do al público o ! nación entera a
Jos K. Values, Notario Publico.
Oficina en La Revista de Taas.í íantes en los varios hospitales de
Procedente de Los Angeles,
Calif, en donde se hollaba de visita
á parientes, regresó á. esta en
esta semana Doña Refugio R.
Aliare. En su regreso de Santa Fé
á Taos, !e acompaña la Srta. Luisa
Alarü 1 a Sra. Aforo regresará
prurito para Santa Fé en donde
leciencemente aceptó posisión co:
mo mastrn en ti . distrito de
Tesuque.
Terenioj excelente cria de cone
Lluvia? en ahmdancia, en todo
el valle de Tuo, durante la última que reconozca .1 iieca de queten- -
de Severino Martínez, Muere acci-- ,
dentalmente en Storms, Utah. ;
Don Severino Martinez, respeta-
ble ciudadano de Black' Lake, reci-
bió en esta semana la triste noticia
al efectodeque su hijo menor Cris-toba- !,
de 27 añfM de edad, había
mutr'o acc'd"n-a- l en una mina
de carian en St"rm, Utah, en cu-
ya tuna trarujaba el infortunado.'
No se saben' mas detalies del
acuden te.
Lamentamos tan inesperada des--1
quincena.
Don J. P. Ma'tinez, de esta, par-
ara que contesta t Cul: los colores
más sencillos tara Vus vertido.. Elt5el n.'rtes para Primero, Culo.,
jos (Belgian Hares) y ctros. Ahora
Lep:ircarn.enro di- ,'onercio e.-t-a
ayudando a h Sa k-da- l
de roperos a eíraíb re-t- t sú-
plica. A meros qüe se O.bttnga al-
gún alivio será necesaria una difusa
revisión de los estilos para hacer
frente a la escase? de los tintes.
durante la guerra que la carne es
tan costosa le pagará criar de ésta
guerra y a este tfecto el gobierno
ofrece darles un cursi de tstud:os
de dos á tres años en escuelas de
nodrizas establecidas paru este
propósito.
La Sra. José Mntaner, Presi-
denta del Consejo ú? Defensa for
este condado de Taos, ha sido
nombrada para reclutar estudian-ta- s
nodrizas aqui, cuya registración
se abrió el lunes y seguirá por dos
semanas más.
Es una oportunidad excelente
para las señoras y señoritas taose-ña-s
que pocas veces se presen-
tan. Las apücantas deben tener
entre 19 y 35 años. i '
En esta semana se registraron
para ingresar á tan patriótico ser-
vicio las señoritas Mary Adamson
y Mary Espinosa, i.
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Gt paco dé uMripcion para ountroa abttoa-- m
fuiorinAore dbe hacars anualmmt. j ét
oioirun modo hacerse delincuentes a dicha p&t
ar aaae ane aa arto, Imm rvfraUcionea poatalaa
rdenan a loa periodistns de pasar franqueo eatar
ada emana para aquello useríptore que adoa-te- a
la uecripcion por man que un alio.
Cuando cambie jr desee M le eaiafak
M eorreo. dig--a siempre en donde estaba reetbtea.
'
to LA REVISTA DE TAGS j a donde deaea qaa
le cambia, átompr. k nombres ée
clase para el mercado. Vendemos
un par solamente a cada pedido.
gracia y enviamos a los deudos nu-
estro pésame.
El gobierno tiene bastante traba-jo para dar ocupación a todo aquel
que la necesite con buen sueldo, ya
sean en los astilleros, en los ferro-carii- es
o en los campos de
La ingratitud es una deuda que
tarde ó temprano se paga.
L. Esteban Lucero,
Blanca, Coló.
29-3l-3- t. advt:
Los Sres. Leo:adio Martínez SC'LQ MI m "EM
cu donde reside ahora.
El apreciante joven Benjamin
Cardenas, de El Prado, pasó por
nuestro despacho ayer para re-
novar la suscripción a éste
semanario.
Don Severino Martinez y sus
dos hijas Amelia y Lucia, junta-
mente con la "señorita Amelia Baca,
de Las Vegas, estuvieron de visita
en Taos durante la semana pasada
El Sr. José Ma. Mondragón,
próspero ganadero de Ranchos de
Taos, pasó por nuestro despacho
el viernes pdo. y renovó la suscrip-
ción a La Revista para los próxi-
mos dos años.
Don J. Nemecio Sanchez, de
Arroyo Seco, estuvo en Taoj el
viernes pasado para comprar ma-
dera para su nueva residencia aue
Presidente Comisionado de Conda
do, y Jacob Posner, Comisionado
.
I
as dos ebtaTt-tas- ; la viejs donde iba r la ide Condado por el 2do. distrito, sonde denee w cambie. Si ea posible indique t
Quien ha perdido la oportunidad
de su tiempo tirando sus .ahorros
en los vicios . y malgastando las
energías de su juventud, no debe
quejarse de la suerte ni envidiar á
aquellos cue con menos onortuni--
te & el LAZATIVP BROMO "QU-ININA, ut-ad-o ea el mundo para
curar resfriados ea ttn día. Procúren
ver m la firma d$ E. W. GROVE se
halla en cada cjita.: Er:ho cor la
P ARU MEDICIN'í CO.. S? feate. K. O. de A.
Vaca Extraviada
, ... ..
-
..... , ,
...
s
Una vaca color cobrada pinta
partieron para Santa Fé hoy con
negocios oficiales sobre el asunto
con este fierro FX en un lado y Yde levas de tasación.
oieo el numero de U pagina de su cuenta de Ud.
f itbro, uue buiiara en su recibo de suscripcjoti
Si ie filta LA REVISTA mas de ochodias
sise enseguida la falta s esta o&cirta. '
No se devuelven originales sua que aa ea b--
Miguen. " " : "
Para todo anuncio concerniente svcste perfodi-s- o
dirüanse a LA KEV1S1 A D TAOó. Tasa. N
'Mexico. Bos K.
parecida en el mismo lado, se dades supieron usar su tiempo, su
'
juventud y sus energías en hacer-- ,
se hombres de por sí y ahorrar bien
extravió del rancho de DamacioDon J. Dalio Córdoba. proDÍeta- -
Pina, el día 3 de este mes.
Daré buena recompensa a la pér
En donde no hay método ni sis-
tema, todo es baruja y confusión
y ningún hombre ; ni empresa
tener suceso ante su
mal método de negocies, más que
ruina y descontento.
río del State Saloon, hizo un viaje
de recro a la metrópoli de Colora-
do, Denver, la semana ' pasada,
regresando a esta el lunes de esta
so na que informe de ella.
es para gozarlos en el tiempo de su
vejéz cuando las energías se han
agotado.Rafael Aragón .
Taos, N. M. FOLEY VúmtM Vm
fCfi RriJMAi ISM KiUNcY.4 Aun BuAOtt
La constancia todo lo alcanza.
La virtud es siempre premiada,
üuien no ha hecho su fortuna á
EL QUE ORDENE UNO DE ESTOS RELOJES DE FERROCARRIL RECIBIRA
ESTOS SIS ARTICULOS GRATIS
está construyendo en Arroyo Seco.
Don Higinio Sanchez, activo y
próspero comerciante de Arroyo
Seco, estuvo en JTaos el lunes con
negocios en la fábrica de harina.
Doña Filipita G. de Frazer, de
Valdez, este condado, pasó por
nuestro despacho el lunes para re-
novar la suscripción a LA REVIS-
TA para el próximo año.
El Sr. J. P. Medina, de Primero,
Co!o., estuvo en ésta el sábado pa-
sado de paso que iba para Colorado
los 45 años, tiene ya poca oportu-
nidad de hacerla, pues ya en esa
edad las energías y el pensamiento
van cuesta abajo.
semana, bl br. Cordoba vino
muy entusiasmado de aquella
ciudad y muy agradecido de la co-
lonia híspano americana que re-
side en aquella ciudad por el buen
trato que recibió de ellos, especial-
mente délos hermanos Adolf o y
Eduardo Espinosa y del Sr. N. M.
Sanchez, este último el popular
agente de colocaciones de la calle
18th. de Denver, por las finas cor-
tesías de que fué objeto durante
su permanencia allí. El Sr. Córdoba
nos informa que el Sr.. Eduardo
Espinosa cambió su barbería en
una de las calles más céntricas de
Denver, coa cinco sillas y que
constituye una de las mejores bar-
berías de aquella populosa ciu-
dad. Adolfo está empleado en una
Ebanistería con un sueldo de
$125.00 mensuales.
EL JUGO DE LIMON QUI.
TA LAS PECAS.
Eíte hermoso io
"reloj de pul-cera-
la mejor ma-
quinaria y artística
mente decorado le
Agrada a toda jóven.
Esta hermosa na-vj- a
de afeitar hecha
del mejor acero con
hojas hará el trabaj;
por muchos años.
Esta hermosa na
vaja de acero con ra- -
Muchachas! Hagan Esta Loción de
:on una partida de reses y tuvimos Hermosura Barata para Limpiar
el gusto de estrecharle la mano. El y Blanquear su Cutis.
Esprímase el jugo de dos limonesSr. Medina nos hizo abono ala sus- -
cricion.
Nuestro buen amigo Don Victor
frescos en una botella que contenga
tres onzas de blanco del huerto, sa-
cúdase bien, y usted tiene un cuarto
de pinta e la mejor loción para qui
Arellano, y su apreciable esposa, d
Arroyo Hondo estuvieron en la pla-
za el martes con negocios. El Sr.
tr itos de hermosas muchachis. A todos
agrada.
Una cadena y coSjaje para seQora muy htr
mogamente decorado y designado cou hermoso
trabajo.
Este anillo de buena suerte 1 traí a cada
uno que In usa "buena suerte-- "
Esta cadena doble decorada muy herniosa
con rodaje.
Todos estos artículos puede obtenerlos por
un corto tiempo solirnente por $5.75
tar pecas y hermoseador, a un costo
muy pequeño.Arellano nos hizo abono a La Re
vista. Su comerciante tiene los limones
y en la botica hallará tres onzas de
blanco del huerto por unos cuantos
Nuestro buen amigo suscritor Sr.
Don. Vigil, de Pilar, N. M., estuvo
en Taos y en nuestro despacho el centavos. Refriegúese esta dulce y
Aviso die Molino
La máquina de moler situada en
Ranchíto de Taos, N. M está lis-
ta para moler trigo y maiz y hacer
buena harina. Buen trato para to-
dos y Trato Legal.
Solicito e! patrocinio de los taose-f.o- s.
Vengan a ver mi malino y mis
condiciones y buenos precios.
I. Boucher
2.:-x3- Ranchb Arriba
No mande din-r- o, solo rr.finda su dirección correcta, y le mandarBiuos los srticu'. y usted pt-g- s cuerdo íes reciba.fragranté Jocíon en la cara, ceullo, Mo eper?, esenou hjy a:
urasorj watch ce,brazos y manos cada dia y vea co-mo desaparecen las pecas y que cl-
aro, blando y limpio queda su cutis.
SiJ Es inofensiva. advt.
Dept 17, 13S East 7th Sí,,
ifeEW YORK, N.
Para Vender.
"V J "Un automó i. uiu, uuuu usa- -
martes para abonarnos la suscrición
h La Revista.
El buen ciudadano Don AbelEs-pinos- d,
á Iilack Lake, se halla en
ésta bajo atendencia médica a cau-
sa de haber estado bastante enfer-
mo, pero tenemos el gusto de cro-r.ic- ar
que se halh restableciendo.
El apreciable j wen Aniseto Mar-
tinez, residente eu San Cristobal,
quien hacia algunos meses no se
había visto en a plaza,-no- s hizo
agradable vi-it- a eí martes y de pa-
so nos hio abono a la suscripción
tie LA REVISTA.
do, en buena condición, se vende ba
rato. Diríjanse á José E. Valdés,
Taos, N. M. 29 íf.
Veinte Alumnos Podrán Re-
cibir Educación Gratuita FUÍl!CaH
de Implemesiíos de Agricultura 'Marca TficCormíchI
Nuestro cumplido su scrip tor Sr.
Juan A. Gonzales, ce Dixon, se
halla en ata. da Taos vendiendo
productos da su cosecha. Ayer visi
QUE CONSISTE B "
Rastrillos, maquinas de cortar zacate, de tamaño grande y me-
diano, maquinas de aprensar zacate del poder de uno ó dos caba-lío- s,
aradoras, cultivadoras, arados sembradores, amoladoras para
cuchillos de maquinas, desgranadoras.
Por sugest'oa del Sr. Jofé Mon-
tane: unte bs demás Regentes de
la Escuela Hispano-American- a en
su junta anual el día 23 de Junio
pdo., después de consultar con el
gobernador Lindsey acerca de ello,
se consiguió el nombramiento de
veinte becas, ó sean veinte colegia-
les gratuitos á dicha institución por
el período de uno, dos, tres y hasta
cuatro años. Las condiciones para
dichas becas son las siguientes: De-
ben ser alumnos del 7mo. grado y
que hayan completado sus estudios
en el dto. grado. Tendrán su cuar-
to, comida y estudios gratuitos,
tó nuestro despacho para renovar
la suscripción a La Revista.
Don Antonio D. Pacheco, la-
borioso V honrado agricultor de iArroyo Seco, de paso que vino a
Completo surtido dé reparos para maquinas VlcCormick
exceptuando su ropa y libros.
sa iji , "f í""viJEn cambio de ello, deberán tra-
bajar en los diferentes quehaceres
de dicha institución entre una y
Taos ayer con negocios personales,
ñas 'hizo agradable visita para re-
novar la suscripción á La Revista
El apreciable jó ven Porfirio N.
Córdoba, de Ranchos de Taos, re-
gresó de Monte Vista, Culo., en es-
ta semana. Ayer pasó por nuestro
despacho para suscribirse á La Re-
vista de Taos como un nuevo sus-cript-
El Sr. Enriqui Martínez y su
amable esposa la Sra. Adelina A.
de Martínez y Sra. Patricio Pache-
co, de wagon Mcund, estuvieron
en Taos durante la semana de vi-
sita a parientes y amistades. La
señora Martínez y la señora Pache-
co, son hijas del Dien conocido ciu-
dadano Don Rafael Aguilar.de
Wagon Mound.
El Prof. RoscoeR. Hill, Pre-s'den- te
.
de la Escuela Hisp-
anoAmericana, de El Rito, estuvo
También un Furgón de alambre de pulla; clavos, rampas, etc.
dos horas diariamente.
Como se anuncia en otra parte,
habrá una facultad dt profesores
de lo mejor y mas selecto, asegu-
rándose que dicha institución com-
petirá desde ahora con las mejores
es Nuevo México, siendo verdadé-rament- e
una escuela de oportuni-
dad para la juventud hispano-Ame-rícan- o.
Fl Prof. Hil!, Presidente de la
institución, atendiendo al llamado
del Sr. Montaner, estuvo en Taos
el martes en donde se nombraron
ya cuatro becas, y estos son: Miss
Margarita Trujillo, Tom Holder Jr.,
Una completa linea de material para edificios sVacaba'dorécibir ,
Completa linea de las famosas tintas para pintar Sherwin Williams,
Completa linea de guarniciones, livianas pesadas y de medio peso.
Cataos de marca Peter Schutler en todos tamaños, equipados con las ultimas'mejoras.
No falten de inspeccionar nuestro grande surtido cuando necesiten cualquier articulo.
La Tienda de Calidad
GERSOM GUSDORF, Taos, Nuevo Mexico
en Taós el martes y miercolei en ;
consulta con el editor de este pe- - J
riódico acerca las becas que de- - J
den ser nombrados por este con- -'
d tdo. El miércoles partió para San- - j
t F ron el Siut. Pablo Quintana
atender a la reunión educa-- !
clona! allí e! jueves.
un hijo de Don J.- - M. Medina, de
Arroyo Seco y el hijo mayor del Sr.
JDatío Cordova.
Pueden nombrarse todavía cua-
tro ó cinco más jórenes de ambos
sexos por este condado de Taos,
aplicando pronta 2.1J Sr: Montaner.
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